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En el presente trabajo logramos responder a los objetivos establecidos y como la 
omisión o errores que se pueden generar contablemente en las cuentas de estudio, 
tienen efectos en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados y por 
consecuencia a los resultados que se puedan hallar en base a Ratios Financieros, 
los cuales son necesarios e importantes para la empresa del sector comercial XYZ 
S.A.C. periodo de estudio 2019. Para la investigación se ha procedido con el 
análisis de las cuentas por cobrar comerciales, mercaderías y el método de 
desvalorización para cada cuenta según lo marcan las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), con la finalidad de detectar omisiones o errores en 
el cálculo de la estimación para incobrables y desvalorización de existencias. 
 
La investigación esta segmentado en capítulos: 
 
 Capítulo I, mediante el cual planteamos el problema de investigación, así 
como los objetivos alcanzar, indicadores, justificación del trabajo y 
limitaciones halladas. 
 Capitulo II, en el hacemos un amplio análisis a través del marco teórico que 
ayuden a entender el proceso de análisis que se debe seguir para lograr 
hallar el valor por deterioro de las cuentas de estudio, apoyándonos en 
normas establecidas financiera y tributariamente. 
 Capitulo III, Tipo de investigación (cuantitativa) desarrollada, información de 
la muestra y descripción del material de apoyo que nos permitirá el desarrollo 
del caso práctico. 
 Capitulo IV, caso práctico en la cual hacemos un nuevo cálculo según las 
normas financieras que se encuentran vigentes y aplican a las cuantas 19 y 
29; así como los efectos en E.S.F., E.R. y Ratios financieros. 
 Conclusiones y recomendaciones en base a datos obtenidos y una vez 
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El mundo empresarial cambia constantemente, por lo cual se deben tomar precauciones y 
medidas que permitan, a las empresas, estar preparados para enfrentar los cambios de 
tipo político, social, económico, tecnológico, etc. Dentro de este mundo, contamos con 
diferentes tipos de empresas industriales, comerciales y de servicios. Todas las empresas, 
deben conocer y prepararse para mitigar errores, omisiones; los mismos que en algunos 
casos puedan llegar a convertirse en posibles fraudes a través de los Estados Financieros. 
Por lo tanto, si cometemos errores contables, omisiones de las normas financieras o 
tributarias y/o alguna tergiversación de la información, como consecuencia se obtendrá 
Estados Financieros que no cumplen con ser razonables, esto a su vez, genera que los 
análisis de liquidez, solvencia y utilidad de la compañía sean erróneas e inconsistentes; 
todo ello acarrea a la toma de malas determinaciones respecto al funcionamiento y futuro 
de la empresa; en muchos casos podrían ser catastróficas para la capacidad de generar 
capital para invertir y a su vez jugar con la reputación de la empresa dentro de la sociedad; 
como consecuencia la quiebra y/o desaparición de la misma. 
Muchas veces se cree que las empresas no generan pérdidas, que sus cuentas por cobrar 
e inventarios se mantienen intactas a lo largo del periodo contable, como consecuencia 
obtenemos la sobrevaloración del total de sus activos y esto se convierte en información 
distorsionada en los estados financieros. 
Esta investigación está enfocada a dos cuentas de valuación importantes dentro del total 
de Activos de las empresas; En primer lugar, la Cuenta Estimación de Cobranza dudosa 
(Cuenta 19) vinculada a las Cuentas por Cobrar Comerciales (Cuenta 12). Al respecto el 
autor Romero, nos explica que siempre la venta trae consigo créditos o cuentas por cobrar, 
las mismas que brindan un grado de confianza en que los clientes realizaran los pagos en 
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los tiempos pactados; estas cuentas por cobrar son el termino de fase del ciclo comercial 
de toda entidad que se encuentra a la espera de que retorne convertido en efectivo, sin 
embargo, esto no ocurre ya que siempre existirán las cuentas al crédito que se convierten 
en incobrables el cual obliga a registrar una provisión por el gasto que generan los 
incobrables. Ello significa que el valor original que fuera asentado deberá variar (como un 
descuento). Romero, nos explica que estos gastos generados por provisión dudosa 
aparecen desde que se autoriza una línea de crédito y se confirma la venta, aunque por lo 
general se hace el reconocimiento en libros a posterior. (Romero, 2011) 
Seria óptimo que todos nuestros compradores realicen el pago de sus facturas al momento 
de ser emitidas y/o en las fechas pactadas, pero esto no ocurre en la realidad. Muchas 
empresas tienen problemas, entre los cuales podemos mencionar: la falta de políticas de 
Créditos y Cobranzas, falta sobre vigilancia a cartera de por cobrar, la falta de sistemas 
automatizados, conflictos entre cliente – proveedor, entre otros. Es a partir de todo ello, 
que se da lugar al nacimiento de la Provisión de Cobranzas Dudosas o Incobrables. Los 
autores Warren, Reeve y Duchac (2009) nos dicen lo siguiente: 
No existen parámetros exactos para saber cuándo una cuenta se volverá incobrable. El 
autor enumera algunos indicios que se toman por lo general en cuenta: 
1. Supero la fecha de vencimiento. 
 
2. El cliente no brindo respuesta a ninguna solicitud de cobranza realizada. 
 
3. Las personas naturales o jurídicas informan que están en quiebra. 
 
4. Dan por concluido la actividad económica. 
 
5. El cliente se hace inubicable. 
 
En segundo lugar, tenemos la cuenta de Inventarios, muy importante dentro del 
funcionamiento de las empresas comerciales, ya que por su rubro comercial compran y 
venden mercadería todo el tiempo. Por lo mismo, el cometer errores al momento de 
contabilizarlos y llevar control del valor de los mismos, es importante a fin de poder tener 
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un correcto costo de ventas, para así llegar a determinar el precio de venta con el cual 
ingresaremos a competir y poder determinar la utilidad bruta hasta la utilidad neta del 
Estado de Resultados. 
La cuenta a través de la cual valuamos los Inventarios es la Desvalorización de Existencias 
(cuenta 29), esta desvalorización se debe por obsolescencia, productos estropeados y/o 
reducción del valor en el mercado, obteniendo o llegando al Valor Neto de Realización 
conforme lo establece la NIC 2. 
Por último, este trabajo ha sido dividido en capítulos los cuales permiten exponer la 
información de manera estructurada a fin de poder entender: el planteamiento del problema 
(importancia de las cuentas de estudios, realidad problemática y objetivos); fundamento 
teórico (financiero y tributario); metodología usada; caso práctico, conclusiones alcanzados 
y recomendaciones que permitan ser un aporte a mejorar la actividad comercial de la 











DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente en Perú nuestra Ley General de Sociedades Nº 26887 artículo 223°, establece 
exigencia de proporcionar estados financieros y presentarlos según las normas legales y 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Según el marco conceptual, 
aquellos estados financieros que se presentan deben mostrar el impacto financiero de las 
operaciones y otros hechos acontecidos, los cuales deben agruparse en categorías según 
la particularidad de cada cuenta o característica de la misma. 
Los estados financieros a su vez están formados por varios elementos los cuales han sido 
conceptualizados y normados a los cuales las normas financieras las han dividido en activo, 
pasivo, patrimonio, ingresos y gastos; estos componentes se relacionan con el rendimiento 
económico, así como los derechos y obligaciones que mantiene la empresa. 
Las Estimación de cobranza dudosa (Cuenta 19) y Desvalorización de existencia (Cuenta 
 
29) son cuentas de valuación, las cuales se relacionan de manera directa a las Cuentas 
por cobrar comerciales (Cuenta 12); y Mercaderías (cuenta 20), forman parte del elemento 
activo, por lo tanto, son considerados recursos que le permitirán obtener beneficios 
posteriores a la empresa. Toda información financiera debe ser cuantificable o medible, es 
aquí donde las cuentas de valuación (cuenta 19 y cuenta 29) toman importancia, ya que 
todas estas cuentas al cuantificarse monetariamente deben captar y mostrar el valor 
económico de la entidad. 
El sector sobre el cual enfocamos sobre enfocado el presente trabajo de investigación: 
 
COMERCIAL,  no  está ajeno a  las normas financieras  y  tampoco a  los problemas que 
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surgen por omisiones y errores contables al cuantificar las cuentas de valuación en estudio; 
este sector contribuye casi con el 11% del PBI del país. Los errores y omisiones se 
desenvuelven en diversas áreas de la compañía, entre ellos el Departamento de 
Contabilidad, encargado de los registros contables. Entre los errores y omisiones se 
pueden mencionar el uso erróneo de cuentas contables, omisiones de normativa financiera, 
omisiones de las obligaciones tributarias y/o alguna tergiversación de la información, 
generando Estados Financieros que no cumplen con ser razonables, esto a su vez, genera 
que los análisis en base Indicadores Financieros para diagnosticar el grado de liquidez, 
gestión y rentabilidad de la compañía sean erróneas e inconsistentes; todo ello conlleva a 
optar por malas soluciones respecto al funcionamiento y futuro de la empresa; en muchos 
casos llegar hacer catastróficas para la capacidad de generar capital para invertir y a su 
vez jugar con la reputación de la empresa dentro de la sociedad; como consecuencia la 
quiebra y/o desaparición de la misma. 
La empresa “XYZ S.A.C.” en la cual centraremos nuestro trabajo de investigación se 
desenvuelve en el sector comercio, dedicada a la venta mayorista y minorista de tableros 
como el triplay, melamine, aglomerados y MDF; así también comercializa accesorios de 
ferretería, acabados de madera, pegamentos, laminas decorativas, pisos laminados, 
drywall y otros productos relacionados. 
El mayor porcentaje de los Activos de la Empresa XYZ S.A.C. se presentan en: Cuentas 
por Cobrar Comerciales la cual es valuada por la Estimación de Cobranza Dudosa. Las 
Cuentas por Cobrar Comerciales, es una cuenta que después del Efectivo y Equivalente 
de efectivo, genera mayor liquidez a la compañía. Al 2019 la empresa hace su estimación 
con base en evaluación de cuentas individuales y dentro de la aplicación práctica 
detectaremos si existen errores en la estimación por cobranza dudosa, la cual será 
revaluada en el presente trabajo usando el nuevo modelo de pérdidas crediticias esperadas 
para empresas comerciales establecido en la NIIF 9. 
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Cuenta de Inventarios, muy importante dentro del funcionamiento de la empresa, ya que 
por su rubro se dedican a comprar y vender mercadería. La cuenta de valuación es la 
Desvalorización de Existencias, esta desvalorización se debe por caducidad, daños en los 
productos y/o rebajas en su valor, obteniendo o llegando al Valor Neto de Realización 
conforme lo establece la NIC 2. En la empresa XYZ al 2019, valúa al costo o a su V.N.R. 
el que resulte menor; sin embargo, presenta errores ya que no se considera últimos 
informes sobre mercadería deteriorada en almacén y solo se basa en porcentajes 
históricos. Asimismo, el correcto cálculo del VNR y los cuales serán detectados en el caso 
práctico haciendo un nuevo análisis de VNR. 
Los errores contables y omisiones traen consecuencias como el incumplimiento del 
principal objetivo que tienen las normas financieras, mostrar la verdadera realidad 
económica – financiera del comercio, quienes son los responsables a su vez, de brindar la 
información para el análisis financiero, quienes a su vez nos permiten la toma de decisiones 
que en este caso, serán erróneas, y de ser muy impactantes, generaran perdidas y hasta 




DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación de enfoque cuantitativo centrará su desarrollo en omisiones y registros 
erróneos de las cuentas de valuación estimación de cobranza dudosa – cuenta 19; 
desvalorización de existencias – cuenta 29 y cómo afecta financieramente al Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados y los ratios de liquidez, gestión y rentabilidad 
los cuales son analizados con la información presentada en los estados financieros (Estado 
de Situación Financiera y Estado de Resultados) de la empresa comercial XYZ S.A.C. 
periodo 2019, ubicado en el distrito de Villa El Salvador – Lima, Perú. 
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¿Cuál es el efecto de las Omisiones y registros erróneos en la estimación de 
 
cobranza dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29), sobre los 







 ¿De qué manera inciden las omisiones y los registros erróneos de la estimación 
de cobranza dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29) 
en el ratio de liquidez de la empresa XYZ S.A.C. – periodo 2019? 
 ¿De qué manera inciden las omisiones y los registros erróneos de la estimación 
de cobranza dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29) 
en el ratio de gestión de la empresa XYZ S.A.C. – periodo 2019 
 ¿De qué manera inciden las omisiones y los registros erróneos de la estimación 
de cobranza dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29) 
en el ratio de rentabilidad de la empresa XYZ S.A.C. – periodo 2019? 
 
 




Determinar los efectos en Estados Financieros e Indicadores Financieros de la 
empresa comercial XYZ S.A.C. – Periodo 2019, por omisiones o registros erróneos 
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a) Determinar de qué manera las omisiones y errores contables en la estimación de 
cobranza dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29), afectan 
los ratios de Liquidez de la empresa comercial XYZ S.A.C. – periodo 2019. 
 
 
b) Determinar cómo las omisiones y errores contables en la estimación de cobranza 
dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29), inciden en los 
ratios de gestión de la empresa comercial XYZ S.A.C. – periodo 2019. 
 
 
c) Determinar cómo inciden las omisiones y errores contables en la estimación de 
cobranza dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29) en los 

















a) Determinar de qué manera las omisiones y errores contables en la estimación de 
cobranza dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29), afectan 




 Razón de liquidez corriente 
 
 Prueba ácida 
 
 Capital de trabajo neto 
 
 
b) Determinar cómo las omisiones y errores contables en la estimación de cobranza 
dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29), inciden en los 
ratios de gestión de la empresa comercial XYZ S.A.C. – periodo 2019. 
Indicadores: 
 
 Rotación de cuentas por cobrar 
 
 Rotación de inventarios 
 
 Rotación de activo 
 
 
c) Determinar cómo inciden las omisiones y errores contables en la estimación de 
cobranza dudosa (cuenta 19) y desvalorización de existencias (cuenta 29) en los 
ratios de rentabilidad de la empresa comercial XYZ S.A.C. - periodo 2019. 
Indicadores: 
 
 Rentabilidad sobre ventas 
 
 Rentabilidad sobre patrimonio 
 









A través de esta investigación nos permitimos dar a conocer los problemas que se están 
presentando por las omisiones y registros erróneos de las cuentas de valuación 19 y 29 
dentro de las empresas comerciales, de manera específica, para empresa comercial XYZ 
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S.A.C. Estos se han vuelto cotidianas dentro de las mismas, que a pesar de la existencia 
de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Tributarias, aún 
existen interrogantes y dudas al momento de aplicarlas y/o en muchos casos no se aplican, 
ya sea por la falta de información, políticas de trabajo, procedimientos de trabajo, etc.; no 
logrando determinar de manera correcta las estimaciones de las cuentas de valuación 19 
y 29, pudiendo generar, sub valuación o sobre valoración de los Estados Financieros 
Hemos determinado que al no realizar adecuadamente el análisis y registro de las cuentas 
de valuación 19 y 29, estos afectan de manera directa a los Estados Financieros (Estado 
de Situación Financiera y Estado de Resultados) e Indicadores Financieros (Ratios de 
liquidez, gestión y rentabilidad); estos indicadores, son calculados en base a la información 
que se presenta y publica en los Estados Financieros. 
Se espera lograr identificar y ayudar a que la empresa mejore sus resultados contables, en 
lo referente a las cuentas de estudio de la presente investigación, acorde con las Normas 
Internacionales de Información Financiera que rigen en la actualidad y se mejore los 
resultados y análisis de los Estados Financieros, para lograr tomar mejores decisiones que 








Hemos tenido limitaciones debido al presente problema social a causa de la Pandemia del 
Coronavirus, el cual ha restringido el libre tránsito y ha suspendido el desarrollo de muchas 
empresas, entre ellas la empresa comercial XYZ S.A.C., el cual ha visto suspendido sus 
labores y por ende ha limitado la recolección de información. 
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Falta de acceso a la base de datos, debido a reserva que mantiene la empresa como 
política de trabajo, respecto a datos específicos que nos permita ahondar en la detección 




Poca información otorgada por del personal de la empresa ya que al mantener firmado un 
contrato de confidencialidad, no permite obtener información que ayude a un mejor 
desarrollo del tema. 
El tiempo establecido para la entrega del presente trabajo también se presenta como 







2. MARCO TEORICO 
 
FUNDAMENTACIÓN DEL CASO 
 
Esta investigación pretende determinar un nuevo cálculo y comparar la información que 
posiblemente contenga errores contables u omisiones en las cuentas de valuación 
cobranza dudosa y desvalorización de existencias que han sido presentadas por comercial 
XYZ S.A.C. periodo 2019. Cada cuenta de valuación está directamente asociada a otras 
dos cuentas principales: cuenta 12 (cuentas por cobrar comerciales) y cuenta 20 
(mercaderías), las cuales forman parte del activo y por ende afectan al Estado de Situación 
Financiera y de Resultados. A su vez, los reportes mostrados en los Estados Financieros, 
son quienes ayudan al análisis con ratios financieros: liquidez, gestión y rentabilidad. 
Según información presentada por XYZ S.A.C., en el periodo 2019, sigue desarrollando el 
análisis de la cuenta en base a lo establecido en la NIC 39, la cual ha cambiado por la 
nueva NIIF 9 y la cual entro en vigencia a partir del año 2018, por lo cual amerita una 
revisión, en base a las nuevas políticas de estimación de cobranza dudosa para empresas 
comerciales denominado Método Simplificado, y la cual es la más apropiada para este tipo 
de empresa. 
Por otro lado, la cuenta 29 tiene una estimación pequeña respecto al volumen de 
mercadería con la cual trabaja esta empresa y que, en el último trimestre del año, ingreso 
a sus almacenes nuevos lotes de melanina (producto principal) con colores, modelos y 
composición mejorada, lo cual ha generado una desvalorización de los productos que se 
encontraban en almacén (de lotes pasados) y los cuales no han sido recalculados y 
considerados en la estimación de cobranza dudosa; por otro lado se ha encontrado que no 






La Contabilidad Financiera es importante porque nos permite comunicar información sobre 
hechos económicos y financieros a través de la presentación de estados financieros. Esta 
información es debidamente valuada, clasificada, y registrada, con el objetivo de mostrar a 
través de números y de manera cronológica, como se ha ido desarrollando una entidad 
desde que se nació y a través del tiempo. Estos son plasmados y clasificados según el plan 
contable general para empresas y las cuales arman los estados financieros para ser 
publicados a fin de que usuarios puedan tomar decisiones a partir de ellas. (Romero, 2011, 
p. 30) 
Una característica de la información financiera es que debe ser medible; por lo que toma 
importancia el concepto de VALUACIÓN, es así que Romero lo define como el proceso 
con el cual cuantificamos y establecemos un valor a cada cuenta que conforman la 
información financiera, buscando reflejar de la mejor manera las transacciones económicas 
por su naturaleza y situación que la origino. (Romero, 2011) 
Existe necesidad en la toma de decisiones de contar con datos correctamente valuados, 
ya que sino esto podría llevar a decisiones erróneas. 
Las decisiones que se toman son en relación a cómo lograr los objetivos y cómo distribuir 
adecuadamente los recursos, a fin de no generar mayores gastos. Estos recursos pueden 
venir del giro del negocio (operativo), los aportes de los socios o accionistas (capital) y/o 
los provenientes de préstamos; por lo tanto, podemos tomar tres tipos de decisiones: 
operativo, financieros o de inversión. 
• Decisiones de operación: Propias del negocio, son importantes para poder decidir sobre 
producción, ventas, compras, costos, inventarios, rendimiento del negocio, etc. 
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• Decisiones de financiamiento: Todas las empresas necesitan de préstamos o créditos 
que ayuden a financiar la operatividad del negocio, para ello, debe analizar las diferentes 
alternativas que existen en el sistema financiero y ver cuál es que más le conviene y saber 
cómo afrontar en el corto o largo plazo los posibles financiamientos. 
• Decisiones de inversión: Se debe analizar y decidir de manera acertada la inversión del 
capital, ganancias y financiamientos adquiridos, estos pueden ser en inmuebles, 
maquinaria y equipo, mercaderías, etc., de tal modo que la inversión genere mayores 




La contabilidad financiera es fundamental para tomar decisiones, basado en información 
contable fiable y confiable la cual nos brinde información razonable, para poder ser 
aprovechada por el negocio a fin de direccionarse a alcanzar los objetivos del negocio y 
satisfacer los intereses y necesidades de usuarios externos e internos. 
La información, que nos brinda la contabilidad financiera, debe cumplir con varias 
características cualitativas las cuales están normadas dentro del Marco Conceptual de las 




Características Cualitativas Fundamentales 
 
 RELEVANCIA: La norma nos dice que la información debe ser predictiva o 
confirmatoria, por lo tanto, influye en las decisiones; brinda información importante 
en la elaboración de proyecciones en base a periodos pasados; genera seguridad 
en la continuidad de proyectos o su modificación con el fin de lograr las metas. Por 
otro lado, nos dice que lo manifestado es MATERIAL o de IMPORTANCIA 
RELATIVA, cuando la omisión o error influye en la información que se presenta. 
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 REPRESENTACION FIEL: No solo debe mostrar la información relevante, sino, 
mostrar la esencia en todas sus formas: financiero y tributario; los cuales son 
presentados en palabras y números los cuales deben estar completas, neutral o 
prudente y libre de errores, lo importante para la norma es que, si bien es casi 
imposible lograr la perfección, debemos buscar alcanzarlo en la medida de lo 
posible. La prudencia es importante a fin de no sobreestimar activos e ingresos y 




Características Cualitativas de Mejoras 
 
Estas sirven como apoyo en la búsqueda de lograr alcanzar las características 
fundamentales de la información financiera: 
 COMPARABILIDAD: En la necesidad de decidir es importante poder comparar la 
información, tener alternativas que me permitan decidir. Es por ello, que la 
información financiera se presenta siempre con el periodo anterior (cumpliendo con 
esta característica); de igual manera, la información puede ser comparable con 




 VERIFICABILIDAD: Permite que la información presentada pueda ser verificable, 
ya sea de manera directa (física) o a través de fórmulas, métodos de cálculos 
numéricos, etc.; de esta manera, los usuarios, puedan verificar que la información 
presentada es representación fiel y de importancia relativa. Existe información 
estimada, que, si bien no puede ser verificable, debe tener la explicación y 
fundamento de en base a que se desarrolló la información presentada a fin de no 
perder su relevancia. 
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 OPORTUNIDAD: Representa que la información debe estar apta en el momento 
en que sea requerido, si se presenta con mucho tiempo después, perderá la 




 COMPRENSIBILIDAD: Debe ser clara para las personas que tienen entendimiento 
razonable sobre la lectura de informes financieros; y en caso exista información 
compleja, debe estar acompañada de una mayor explicación que permita hacerla 
comprensible. (IASB, 1989) 
Las cuentas de valuación 19 y 29 forman parte de la contabilidad financiera afectan activos, 
ingresos y gastos que se presentan en los estados financieros, los cuales deben cumplir 
características marcadas en el marco conceptual de información financiera; debemos 
lograr evitar omisiones y errores contables que afecten la información que se quiere 
presentar; estos pueden generar sobreestimaciones y subvaluaciones que al ser 







El Marco Conceptual de la NIIF, nos indica que formular la información dentro de los 
Estados Financieros (E.E.F.F.) significa evidenciar los efectos de las operaciones 
financieras y otros desarrollados dentro del periodo; estas a su vez se agrupan según sus 
cualidades a los que se conocen como elementos de los E.E. F.F (IASB, 1989). Por lo 
tanto, si cometemos errores u omisiones en alguna de las cuentas que conforman las 
grandes categorías: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, estaremos 
distorsionando información lo que significa dejar de mostrar la realidad de las transacciones 
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y por ende de la entidad, ocasionando en los usuarios una imagen distorsionada y poco útil 
para el análisis financiero (liquidez, gestión y rentabilidad). 
Los estados financieros están conformados por: 
 
Estados de Situación Financiera 
Estado de Resultados 
Estado de Cambios en el patrimonio 
Estado de Flujo de Efectivo y 
Las notas a los Estados Financieros. 
 
La Ley General de Sociedades solicita que una vez finalizado el ejercicio contable, el cual 
es variable según las políticas de la empresa, son los altos cargos (directorio o gerencia) 
quienes se encargan de formular los estados financieros los cuales deben ser claros y 
precisos sobre las situaciones económicas, financiera y resultados de la sociedad. (Ley 
General de Sociedades, 1997) 
Como ya se mencionó estos elementos son los que conforman o arman los estados 
financieros, las cuentas de valuación 19 y 29 afectan de manera directa a dos estados 
financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. 
La NIC 1, detalla una serie de cualidades generales que se deben exhibir como parte de 
los estados financieros como: ser razonable y cumplir con las NIIF; desarrollar sobre 
presunción de empresa en marcha; utiliza la base de acumulación o devengo; la 
información debe ser material o de importancia relativa; no realizar compensaciones entre 
los elementos activos con pasivos o ingresos con gastos; la frecuencia con la cual se debe 
presentar la información debe ser al menos anual; ser comparativa y uniforme en relación 
con el año que lo antecede. 
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Estado de Situación Financiera 
 
Es un reporte en un tiempo específico, dividido en tres partes activo (recursos de la 
entidad), pasivo (deudas) y patrimonio. A su vez cada uno de ellos se clasifica según la 
función que tienen es así que el activo y pasivo se dividen en corrientes y no corrientes 
(mayor a un año). 
Los activos se sub dividen o toman posición en el ESF según su grado de liquidez. Los 
pasivos se sub dividen según la exigibilidad y el patrimonio según la restricción de la 




Se determina como Activo Corriente cuando la expectativa de venderse o consumirse esta 
dentro del periodo; es mantenido para negociación; pertenece a la partida de efectivo o 
equivalente de efectivo sin restricciones para su uso dentro del periodo; se espera 
concretar el activo; todos dentro del periodo (12 meses venideros al periodo sobre el que 
se informa). 









 Efectivo y equivalentes de efectivo. 
 





 Cuentas por cobrar comerciales−terceros (cuenta 12). 
 
 Cuentas por cobrar comerciales−relacionadas. 
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 Cuentas por cobrar al personal−accionistas. 
 
 Cuentas por cobrar diversas. 
 





 Mercaderías (cuenta 20). 
 




Entre las Cuentas del Activo No Corrientes, tenemos: 
 
 Inversiones mobiliarias. 
 
 Inversiones inmobiliarias. 
 
 Inmueble, maquinaria y equipo. 
 






Se consideran Pasivos Corrientes cuando: se esperada cancelar la deuda dentro del ciclo 
de operación; mantenido para negociación; la deuda debe extinguirse durante los 12 meses 
continuos al periodo que se informa. 
Aquellos pasivos que no cumplen con estas reglas serán cuantificados dentro de los 




Las cuentas pasivas se revelan dentro del ESF en la siguiente secuencia (este orden se 
mantiene tanto para pasivos corrientes como no corriente): 
 Tributos por pagar. 
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 Remuneraciones y participaciones por pagar. 
 
 Cuentas por pagar comerciales−terceros. 
 
 Cuentas por pagar comerciales–relacionadas. 
 
 Cuentas por pagar diversas–terceros. 
 
 Cuentas por pagar diversas−relacionadas. 
 
 Anticipo de clientes. 
 




Por ultimo tenemos a las cuentas del patrimonio, las cuales están conformadas por: 
 
 Capital social. 
 
 Acciones de inversión. 
 
 Capital adicional. 
 
 Resultados no realizados. 
 




 Resultados acumulados. 




Estado de Resultados 
 
Muestra resultado de un periodo (variable: mensual, trimestral, semestral, anual), aquí 
ingresan los dos elementos ingresos y gastos; aquí se restan los ingresos obtenidos menos 
los gastos realizados y como resultado obtenemos la denominada ganancia (si es positivo) 
o perdida (si sale negativo), como resultado final del periodo. 
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La NIC 1 nos dice que el resultado integral del periodo está compuesto por dos estados: 
resultado integral del periodo, en el cual registraran ingresos y gastos del tiempo trabajado; 
y otro resultado integral, en el cual se ingresan lo referido a impuesto a las ganancias por 





Las cuentas de ingresos deben ser reveladas si cumplen con la característica de 
materialidad y se informa en base a la naturaleza del dinero, los ingresos de la compañía 
se dan por lo general: 
• + Ventas brutas. 
 
• − Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas. 
 
• + Otros ingresos de gestión: comisiones, regalías, alquileres. 
 
• Enajenación de activos inmovilizados. 
 
• + Otros ingresos (derivados de prov. ejercicios anteriores). 
 





Los gastos pueden ser clasificados e informados de dos formas por naturaleza o por 
función que desempeñan dentro de la empresa. Cada empresa decide la forma más 
relevante y fiable para la información que desea presentar. 
Por naturaleza, los gastos se pueden dividir: 
 
 Gastos de personal, directores y otros. 
 
 Gastos de servicios prestados por terceros. 
 
 Gastos por tributos. 
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 Otros gastos de gestión. 
 
 Gastos financieros 
 




Por función, los gastos se dividen por lo general en Gastos de Ventas y Gastos 
Administrativos; estos irán según la necesidad de la empresa para revelar información y 




Otra información o partida que se informa en el estado de resultados es el costo de ventas 




Las cuentas de valuación 19 y 29 son cuentas que afectan directamente al estado de 
situación financiera y el estado de resultados; en el primero porque descuentas las cuentas 
del activo corriente (cuentas por cobrar comerciales y mercaderías hasta su valor neto de 
realización); de igual forma impacta en el segundo estado ya que afecta a los gastos por 
valuación y deterioro de activos para llegar a un resultado del periodo correcto sin sobre 
valoración o sub valuación. En este sentido, Jiménez y Rivera (2019) en su tesis nos dice 
que las mermas y desmedros (considerados como perdidas en el valor de los productos), 
impactan en el estado de situación financiera debido a que el cálculo y registro son 
materiales en la preparación de la información y mantener representación fiel de la 
actividad económica y este ser confiable para la correcta toma de decisiones. Asimismo, 
los costos inexactos por mermas y gastos por desmedros y mermas anormales, pueden 
generar un mayor pago de impuestos a la renta, debido a una mayor base imponible. 
Por otro lado, Sánchez (2018) en su tesis nos dice que calcular una correcta estimación 
para cobranza dudosa impactara positivamente en los estados financieros ya que 
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podremos identificar los errores o problemas que se estén presentando en el área de 
créditos y cobranzas, lo que paulatinamente podremos ir corrigiendo y mostrar estados 
financieros que cumplan con brindar información correcta y no distorsionada, esto hará que 




En general se puede identificar que los estados financieros son afectados por las cuentas 
de valuación ya que son las que permiten mostrar el valor real de los activos e ingresos a 




Otro aspecto importante de la información financiera es que fin tienen de los estados 
financieros o quiénes son los usuarios que la requieren; existen muchos interesados como 
son los acreedores, prestamistas, entidades financieras, proveedores, accionistas y 
trabajadores de la propia empresa, quienes son los interesados en revisar los estados 
financieros y saber a través de ellos que tan rentable es la empresa. Este análisis se puede 
realizar a través de los indicadores financieros, mediante el cual podemos calcular y medir 
la evolución que ha tenido la empresa, informarnos sobre su actual situación financiera, 
entender la gestión realizada por la Gerencia, saber si cumple con los criterios requeridos 




ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
El análisis financiero es un procedimiento por el cual analizamos proyectos donde invertir 
u otro movimiento relacionado y del cual podremos obtener información de su viabilidad, si 
obtendremos ganancias o pérdidas. 
Mediante  los  indicadores  podremos  evaluar  y  comparar  la  información  de  cualquier 
 
empresa a través de los números que nos presenten en sus estados financieros. La manera 
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de establecer si las cifras de una empresa mejoran o disminuye es comparándola con 
periodos anteriores; todo ello se analiza y obtiene a través del análisis financiero usando 
como herramienta los indicadores financieros. 
Un indicador financiero relaciona cifras, mediante el cual hace una ponderación y 
evaluación de los resultados del ciclo operacional de la empresa. Tenemos diferentes 
indicadores o razones financieros, cada una de ellas tiene propósitos o análisis diferentes, 
la cual permite satisfacer la necesidad de información que requieren los usuarios externos 




Existen varios tipos de indicadores financieros mediante el cual podemos examinar los 
estados financieros, entre los principales: 
A) Análisis Horizontal, mediante este método podemos analizar información por 
periodos (años). 
B) Análisis Vertical, relacionamos elementos dentro de un solo periodo. 
 
C) Análisis Histórico, analiza tendencias. 
 
D) Razones Financieras, analiza liquidez, solvencia, rentabilidad y endeudamiento. 
 







Estos indicadores o razones financieros evalúan la liquidez, gestión, endeudamiento y 
rentabilidad. Las empresas logran con estos análisis poder identificar, corregir o mejorar y 
planificar nuevas metas para mejorar ventas, gestión, ganancias y aumentar el capital de 
trabajo. También nos muestran la relación de cuentas entre el Estado de situación 
financiera y el Estado de Resultados. (Cieza y Javier, 2017) 
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Ratios de Liquidez 
 
Permite saber la suficiencia del negocio, en el corto plazo, para cumplir con sus deudas u 




a) Razón corriente o Circulante: Se calcula en base a información revelada en el 
estado de situación financiera y mide la capacidad de cumplimiento a corto plazo 






b) Prueba Acida: con similitud a la razón corriente, pero se elimina la partida de 
inventarios (ya que no necesariamente se transforman en efectivo), para darle 







c) Capital de Trabajo: Mide capacidad de pagar las deudas a corto plazo (pasivo 
corriente) con los activos corrientes. Se espera que el resultado sea positivo, esto 









Ratios de Gestión 
 
Miden lo eficaz que puede ser la empresa en el cumplimiento de políticas para cuentas 
por cobrar, inventarios, cuentas por pagar y activo. Mide como estos activos se pueden 




a) Rotación de Cuentas por cobrar: Mediante este indicador podemos analizar la 
cantidad de veces en que las cuentas por cobrar lograr ser efectivos, esto también 
permite hacer una revisión a las políticas de cobranza de la empresa y ver si están 






b) Rotación de Inventarios: Permite analizar la frecuencia con la que este activo ha 
rotado o se consumió en la empresa, dependiendo del tipo y uso de inventario. Lo 
que la empresa espera es que este índice sea elevado ya que de esta forma estaría 











c) Rotación de Activos: Mediante este indicador podemos analizar la rotación del 
total de sus activos para producir ingresos a través de las ventas netas. Es decir, si 









Ratios de Rentabilidad 
 
Son indicadores importantes para la empresa ya que permiten analizar la suficiencia que 
ha tenido la empresa para crear ganancia después de la inversión realizada, es decir, que 
tan eficiente han sido la gerencia y/o administración para obtener mayores beneficios a 
partir de los activos, capital y otros prestamos que hayan requerido para operar. Estos 
indicadores trabajan con información del Estado de Resultados, por lo mismo, la 
información registrada en este informe debe ser veraz y sin errores u omisiones que puedan 
distorsionar los resultados. 
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a) Rentabilidad sobre las ventas: El indicador te permite medir la ganancia que se 
obtiene del total de ventas hechas una vez deducido los costos y gastos que haya 








b) Rentabilidad sobre el patrimonio: Evidencia capacidad del negocio para producir 










c) Rentabilidad sobre los Activos: Muestra la capacidad de generar ganancia a 
partir del uso del total de activos de la empresa, por lo tanto, a mayor % significa 





Los ratios no solo te permiten comparar tu desempeño entre un periodo y otro, sino que 
también puedes hacer análisis con otras empresas del sector y de esta forma ver que tan 
posicionado y competitivo eres en el mercado con respecto a la competencia; a través de 
ellas podremos hacer una revisión del manejo de la empresa y hacer correcciones o 
mejoras a las políticas establecidas con el fin de conseguir los objetivos trazados. El 
desarrollo de estos indicadores se basa en información de los estados financieros, por lo 
tanto, si se cometen errores u omisiones contables estos afectaran a los estados 
financieros y al mismo tiempo afectan a los indicadores financieros, esto traerá como 




CONTABILIZACIÓN DE LAS CUENTAS 
 
La contabilidad financiera nos permite realizar registros de diferentes transacciones que se 
generan dentro del crecimiento de la actividad comercial del negocio los cuales deben ser 
identificados según el tipo de operación y luego registrarse contablemente generando así 
de forma ordenada y sistemática información financiera en unidades monetarias. 
Los registros contables tienen un orden y clasificación según el tipo de transacción el cual 
esta normado dentro del Plan Contable Empresarial General (PCGE) el cual tiene como 
objetivo: 
1. Acumular información sobre la actividad económica del negocio, este registro se 
hace según el tipo de actividad realizada y siguiendo la estructura de códigos que se 
presenta en el PCGE y siguiendo las norma NIIF 1; 
2. Brinda el desarrollo y orden de los códigos contables que deben seguir los 
registros contables, el cual brinda apoyo al análisis de la información y la preparación de 
los estados financieros; 
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3. Estandarizar información que ha efectuado la entidad en el desarrollo de sus 
actividades, para un manejo, estudio y entendimiento de las entidades del sector 
económico – financiero, del Estado y otros órganos de control que requieran el análisis de 
las cuentas. (PCGE, p.7) 
Estos registros cuantifican de manera ordenada los incrementos o disminución de los 
elementos o categorías que conforman los estados financieros: 
 ACTIVO, recurso económico que pertenece a la entidad, del cual se espera 
producirá dividendos económicos futuros; los diversos activos con los que se 
cuentan, en un negocio, varían (Ejemplo de activos: efectivo y equivalente de 
efectivo, cuentas por cobrar comerciales, mercaderías, etc.). 
 
 
 PASIVO, obligación presente de la entidad, es decir, la deuda que se tiene con los 
acreedores u otras entidades, por lo cual se deberá entregar recursos económicos 
como resultado de sucesos pasados (Ejemplo de pasivos: Cuentas por pagar 




 PATRIMONIO, es el residuo una vez descontados los pasivos al activo, a los cuales 
tienen derecho los accionistas. Este puede incrementarse por ganancias que vaya 
acumulando la entidad a través del periodo contable o por aportaciones; y/o 
disminuir por pérdidas o retiro de capital o utilidades por parte de los accionistas. 
 
 
 INGRESOS, es el incremento que recibe la entidad por su actividad económica 
(venta de productos o servicios) y algunas operaciones en menor escala; las 
aportaciones realizadas por los accionistas no se consideran ingresos. Por lo tanto, 
los ingresos son un aumento de activos y rebaja de pasivos que como resultado 
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 GASTOS, son activos consumidos y a su vez son un aumento en los pasivos de la 
entidad, lo cual significa una reducción al patrimonio de la entidad (Ejemplo: pago 




Para poder ordenar la información y poder saber los incrementos y disminución en los 
elementos de la información financiera, se tiene como instrumento de registro a la cuenta, 
la cual tiene distintas naturalezas: DEBE y HABER; en este sentido, tenemos cuentas que 






Es el código de registro mediante el cual contabilizamos de manera ordenada y 
comprensible los hechos que surgen día a día en la empresa y las cuales pueden aumentar 
o disminuir la cuenta, determinando al final el saldo contable de cada rubro. Araya nos dice 
que la cuenta se compone de: 
 “Código de la cuenta 
 
 Nombre de la cuenta 
 
 Lado izquierdo que se conoce como débito, cargo o debe 
 
 Lado derecho que se conoce como crédito, abono o haber 
 
 La diferencia entre los dos lados es el saldo de la cuenta y puede ser de 
naturaleza débito o crédito.” ( 2015 , p.54) 
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El nombre de cada cuenta permite identificar el código con el cual debe ser registrado la 
transacción y por saber si aumenta o disminuye. Tenemos cuentas que son de balance, 
resultado y de orden. 
El PCGE ha determinado las cuentas para ser consideradas y mantener el registro 
ordenado, facilitar el trabajo del área contable, dar orden a las operaciones, etc. 
 













La dinámica contable se desarrolla en base a las cuentas “T”, en ella vamos a distinguir el 
lado del debe (cargo o débito) y del haber (abono o crédito); el comportamiento de la cuenta 
será en referencia al elemento al cual pertenezca. Las cuentas del activo y gastos registran 
incrementos en él debe y disminución en el haber, mientras que las del pasivo, patrimonio 
e ingresos serán incrementos al haber y disminución al debe. (Herz, 2015) 
 
 
Figura 3 La Cuenta "T" (Herz, Apuntes de contabilidad financiera, 2015) 
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Errores en Registros Contables 
 
La NIC 8 conceptualiza como errores en otros periodos, a omisiones y datos inexactos que 
se hayan presentado en los estados financieros, estos pueden ser en uno o varios periodos 
como resultado de equivocaciones en la manipulación de información fiable. Se consideran 
errores aritméticos a los resultados de estas operaciones erradas, aplicación de malas 
políticas contables, fraudes, malas interpretaciones u omisión de las mismas. De igual 
forma, al cometer errores estos pueden ser materiales, por consecuencia, incumpliendo 
con las normas; o si omitimos, tergiversamos información de forma intencional para lograr 
mostrar otros efectos distintos a la real situación de la empresa ya sea financieramente, 
mejores rendimientos, mejores flujos o viceversa. (IASB, 2003) 
Las normas financieras han desarrollado políticas con el fin de uniformizar la información 
en los estados financieros y pueda ser revisada por cualquier usuario nacional o extranjero. 
A su vez se espera que esta información sea fiable y relevante, por lo mismo, libre de 
errores; y cuando estos sean cometidos hacer las correcciones a fin de lograr presentar la 
verdadera posición, rendimiento y potencial de producir flujos de efectivo. Existen errores 
que pueden ser corregidos dentro del periodo y otros que se descubren pasado varios 
periodos; en cualquiera de los casos no se debe dejar de corregir según lo establecen las 
normas contables. 
Los encargados de manipular la información contable pueden cometer errores al 
reconocer, medir, presentar o revelar; en muchas ocasiones las personas cometen 
equivocaciones de manera fortuita y en otras son intencionales (fraudes); sin embargo, es 
necesario que las empresas busquen mitigar estos problemas, desarrollando 
procedimientos y políticas; áreas de control, que monitoreen el correcto desarrollo de la 
información; mejoras tecnológicas que permitan procesar la información de manera óptima, 
entre otros. Por lo general los controles y mejoras que se implementen irán desarrollándose 
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CUENTAS POR COBRAR (ELEMENTO 1 PCGE) 
 
Estas cuentas en general son derechos que tiene la empresa de exigir el pago, a los 
clientes, por las ventas realizadas; los saldos son presentados en el Balance de la empresa 
como activo corriente, si son a tiempo menor a un año o como no corriente si la fecha de 
pago supera los doce meses. (Herz, 2015) 






Dentro de las empresas, si bien existen una variedad de cuentas por ser cobradas, son las 
comerciales la fuente principal de ingreso en la empresa que tiene como fin la venta de un 
producto o servicio, esta cuenta es una de las más importantes generadoras de muchos 




Cuentas por Cobrar Comerciales (Cuenta 12 PCGE) 
 
Las cuentas por cobrar comerciales se originan como parte del ciclo comercial de las 
empresas, forman parte del activo y se convierten en derechos exigibles, de los cuales se 
espera se conviertan en efectivo. En la actualidad todas las empresas ya sean industrial, 
comercial o de servicios, trabajan con créditos que otorgan a sus clientes, como parte de 
políticas de ventas, ya que en su mayoría si no concedemos créditos, bajaría nuestro nivel 
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de ventas. Como parte de la política de créditos, significa implementar áreas que puedan 
hacer una revisión previa a los créditos y el seguimiento respectivo a fin de evitar que la 
empresa se quede sin liquidez disponible. Es inevitable que en el proceso existan 
problemas de cobranza con algunos clientes, lo cual motiva a generar una estimación por 
cobranzas dudosas (como medida previa a una posible perdida en la cuenta) y una vez 
que se hayan agotado todos los procedimientos de cobranza, algunos se convierten en 
cuentas incobrables, las cuales deben ser retiradas de las cuentas por cobrar. Todos estos 
procedimientos contables deben ser controlados ya que al final de cada periodo en que se 
informan se hace un consolidado de la información y se reporta dentro del Estado de 
Situación Financiera, en el rubro cuentas por cobrar, la cual solo debe reflejar la cantidad 
monetaria que se encuentra dentro del proceso de cobro y no se genere una expectativa 
equivocada al generar una proyección del flujo de caja con el cual la empresa tome 




Las cuentas por cobrar son considerados instrumentos financieros, así lo dice la norma 
contable NIC 32 “Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo 
financiero en una entidad…”, (IASB, 2003). Por lo tanto, las cuentas por cobrar comerciales 
(que se generan con contratos de compra y venta del cual se espera recibir efectivo en un 
futuro), son activos financieros. Según lo especifica la NIIF 9 y NIIF 15 estas se reconocen 
de manera inicial por el precio establecido en contrato de compra – venta (costo inicial) o 
transacción, siempre y cuando estas cuentas comerciales no tengan de manera 
significativa un componente financiero. (IASB, 2014) 
Después del reconocimiento inicial la NIIF 9 también especifica que los activos financieros 
deben ser medidos a su costo amortizado. 
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Las cuentas por cobrar pueden ser a corto (menor a un año) o largo plazo; estos se deben 
presentan en el Estado de Situación financiera neto, es decir descontando la estimación 




ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CUENTA 19 PCGE) 
 
El tener políticas de crédito, también trae consigo la existencia de un porcentaje de clientes 
que no cumplan con sus pagos. Esto significa que un porcentaje o cantidad específica 
deberán ser estimados como cobranza dudosa y agotando todos los procedimientos para 
exigir el pago, tal vez se conviertan en incobrables conllevando a tener que ser retirados 
de las cuentas por cobrar. (Romero, 2011) 
En referencia al tema Herz (2015) explica que a pesar de que las empresas toman muchas 
medidas previas a poder conceder una línea de crédito, estas no imposibilitan la existencia 
de créditos que se volverán incobrables y que no hay una norma exacta para saber cuándo 
se convertirán en incobrables. Asimismo, Guajardo y Andrade (2008) concuerdan con Herz 
al decir que siempre surgirán clientes que no honren sus deudas y estas deben ser 
consideradas como gastos en administrativos o ventas en el E. R. Por último, Romero 
aporta en la descripción de esta cuenta precisando que esta cuenta dudosa aparece desde 
que se otorga el crédito y se confirma la venta. 
Los tres autores coinciden en que todas las cuentas por cobrar generan siempre 
incobrables, por mejores medidas o políticas de créditos que se tomen, siempre existirá un 
grupo que no pague, y por lo mismo esto afectara al estado de resultados como un gasto 
por incobrables, pero antes de que ese grupo se vuelva incobrable; se genera una provisión 
por cuenta dudosa, las cuales surgen desde que se otorga el crédito y la cual sirve como 
medida previa antes de llegar al castigo por incobrables, esta provisión afecta al Estado de 
Situación Financiera en el rubro cuentas por cobrar la cual debe estar deducida de esta 
cuenta de cobranza dudosa. 
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Métodos de Estimación de Cobranza Dudosa 
 
Los autores Romero (2011), Warren et al. (2009), Guajardo y Andrade (2008) y Herz (2015) 
coinciden y describen tres métodos para el tratamiento contable de los incobrables: El 
método de Cancelación directa y el Método de Provisión, a continuación, describiremos 




A) Método de Cancelación Directa: 
 
Se basa simplemente en no registrar una estimación por cobranza dudosa, sino cancelar 
la cuenta por cobrar (retirarla de la contabilidad) cuando se determinó que no hay más 
posibilidad de hacerla efectivo. 
Este método es usado por lo general por empresas de menor envergadura, sin embargo, 
no es la más recomendable ya que puede generar sobrevaloración en el reporte de activos 
y afectar de igual manera a la utilidad, ya que no se ajusta a la realidad financiera de la 
empresa. Los gastos por incobrables se registran en el periodo en que se hace el registro 
y no existió ninguna provisión previa cuando se realizó la venta, incumpliendo el postulado 
de las normas contables: devengado. Asimismo, se ha considerado un ingreso que no fue 





B) Método de Provisión: 
 
Este método te pide hacer una estimación de cuentas incobrables, es decir, una estimación 
de cobranza dudosa al final del periodo sobre el que se informa. A su vez esta estimación 
se puede hacer considerandos variables como el global, se consideran porcentajes en base 
a experiencias pasadas y se usan bases de datos a criterio de la empresa como las ventas 
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al crédito, saldo de cuentas por pagar, el total de las ventas, etc.); o el analítico, es 
minucioso, cliente por cliente o por antigüedad de saldo. 
Como empresa deberás decidir sobre qué base de datos o método trabajaras y mediante 
cual determinaras una mejor estimación, para ello tenemos los siguientes: 
 Porcentaje de las ventas a crédito. Son considerados debido a que las 
cuentas por cobrar surgen de esta área de créditos y que los gastos deben por 
lo tanto derivar de todo este grupo, sin embargo, se debe considerar que no 
todos los créditos se encuentran por cobrar al final del periodo. 
 
 
 Porcentaje del saldo de clientes por cobrar. La estimación a partir de este 
grupo tiene a favor que son las que se encuentran en saldos de por cobrar y por 
lo tanto son los más propensos a convertirse en dudoso o incobrables. El 
porcentaje por estimación será mayor y el resultado por deducción de gastos 
será en la misma línea, afectando a utilidad. Sin embargo, el saldo de balance 
es conservador y de monto más factible de recuperación. 
 
 
 Porcentaje de las ventas totales. Esta estimación surge sobre la base de que 
todas las cuentas por cobrar nacen desde que se realizan las ventas, por lo 
mismo, es mucho más adecuado considerar a todas las ventas como base para 
la deducción del monto por estimación que será mucho más real para 
enfrentarlo a los ingresos, gastos y costos. Por otro lado, tenemos el hecho de 
que los montos de ventas totales son mayores por lo tanto el porcentaje de 
estimación será menor, arrojando cargos menores por estimación y gastos, 
siendo la utilidad mayor y el saldo en el balance poco conservador. 
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C) Método analítico o de clasificación de cuentas por antigüedad de saldo: 
 
Se analiza cada cuenta de los clientes que conforman las cuentas por cobrar; aunque no 
es muy recomendable el análisis individual en empresas con gran número de clientes en 
esta cartera. También es posible agruparlos por siguiente la antigüedad de los saldos. Para 
se deben considerar los siguientes pasos: 
 Primero: Determinamos las fechas de vencimiento. 
 
 Segundo: Se determina el número de días vencidos (esto es a partir de la 
 
fecha en que venció la cuenta hasta la fecha de análisis). 
 
 Tercero: Se agrupan según los días transcurridos desde su vencimiento, 
 













Más de 365 días. 
 
 
 Cuarto: Se totalizan los grupos, a los cuales se le estimara un porcentaje 
 
estimado para incobrables. 
 
 Quinto: La suma de todos los porcentajes darán como resultado la cuenta 
 
de estimación para cobranza dudosa. (Romero, 2011; Warren et al. 2009); 
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Todos los autores nos brindan métodos los cuales según la base de datos que se 
decida usar, obtendremos resultados que pueden variar unos de otros, si bien cada 
empresa es libre de elegir el método que más se adecue a su sistema de trabajo o 
le convenga; para aquellas que se rigen a las normas internacionales se debe 
conocer lo que nos establece la NIIF 9 (Instrumentos Financieros), en todas siempre 
debes considerar que el resultado siempre afectara al estado de situación 
financiera, debido a que las cuentas por cobrar se presentan neto de estimación de 




Enfoque Simplificado para Cuentas Comerciales por Cobrar, Activos de 
 
Contratos y Cuentas por Cobrar por Arrendamientos (NIIF 9: Instrumentos 
Financieros) 
Muchas veces se cree que esta NIIF solo afecta a entidades del sector financiero, pero 
todas las empresas tienen cuentas por cobrar comerciales, las cuales han sido normadas 
dentro de los instrumentos financieros. En general el tratamiento por deterioro dentro de la 
NIIF es complejo, sin embargo, se ha normado un modelo simplificado para cuentas por 
cobrar comerciales con el fin de mejorar la estimación que se debe determinar, ya que el 
enfoque general es mucho más complejo. Sin embargo, cada empresa puede determinar 
con qué tipo de enfoque desea trabajar. 
La NIIF 9 – Instrumentos Financieros nos dice: 
 
Una entidad medirá siempre la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a 
las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo para: 
(a) cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos que procedan de 
transacciones que están dentro del alcance de la NIIF 15 y que: 
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(i) no contienen un componente financiero significativo de acuerdo con la NIIF 15 (o 
cuando la entidad aplica la solución práctica de acuerdo con el párrafo 63 de la NIIF 
15); o 
(ii) contienen un componente financiero significativo de acuerdo con la NIIF 15, si la 
entidad elige como su política contable medir la corrección de valor por pérdidas a un 
importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. 
Esa política contable se aplicará a todas las cuentas por cobrar comerciales o activos 
de los contratos, pero puede aplicarse por separado a las cuentas por cobrar 
comerciales y activos de los contratos. (IASB, 2014, p.16) 
El enfoque general mide las perdidas crediticias esperadas en base a 2 fases, 
considerando si la existencia del riesgo ha incrementado desde su reconocimiento inicial: 
 Si el riesgo de incremento es bajo: se considera el riesgo de pérdidas crediticias 
con base a los 12 meses. 




Para el caso del Enfoque Simplificado se desarrolla una matriz de provisión en el cual se 
aplican tasas determinadas del histórico de pérdidas de la entidad con base en saldos 
pendientes de cobro. La empresa agrupara las cuentas según el tiempo que tengan de 
vencidas. Si bien esta matriz no es nada compleja, se debe tener diligencia en las tasas 
aplicar, ya que en este sentido las NIIF no brinda una forma de desarrollo. 
Pasos para desarrollar una matriz de provisión: 
 
1. Se deben agrupar las cuentas según características similares que puedan compartir 
según el riesgo crediticio, estas se pueden dar por tipo de clientes, líneas de crédito, 
zona geográfica, por productos, etc. 
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2. Determinar el rango del periodo mediante el cual se obtendrá las tasas históricas 
apropiadas, estas deben ser calculadas entre un periodo de años que no sea ni 
corto o muy prolongado. 
3. Determinar las tasas históricas, por cada grupo o sub grupo identificado, para ello 
se sub dividen según la categoría de vencimiento: 0 días, 1 a 30 días, 31 a 60 días, 
61 a 90, etc. 
4. Se deben tener en cuenta factores macroeconómicos, los cuales harán ajustes a 
las tasas que se van a estimar para cada grupo. 
5. Calcular las perdidas crediticias esperadas. (Deloitte, 2018) 
 
El impacto que genera el enfoque simplificado es que la provisión por cobranza dudosa 
resultada mayor, y esto reduce el saldo por cuentas por cobrar comerciales en el Estado 
de Situación Financiera, algo que no le podría gustar a las empresas, ya que la liquidez se 
hace menor, pero a su vez, te acerca mucho más a la realidad económica del negocio y 




Cancelación de Cuentas por Cobrar (Incobrable) 
 
Cuando ya se determinó que una cuenta por cobrar se volvió incobrable se debe proceder 
a su retirarla de los registros del negocio y estos afectan los gastos por cuentas incobrables 
en el Estado de Resultados. Previamente, la empresa prevé este hecho haciendo la 
provisión por cobranza dudosa, la cual una vez que exista la confirmación de que se 
cancela la cuenta el registro a considerar será, la estimación por dudosa al DEBE y la 
cuenta 12 al HABER. En principio el gasto por dudoso es afectado en el periodo que se 
realizó la venta al crédito, el cual es preventivo a posibles pérdidas que puedan surgir a 
posterior y una vez que sabemos que tenemos perdidas la cual ha sido confirmada después 
de muchos procedimientos de cobranza, este monto por perdida será deducido de la 
estimación hecha y ya no contra una cuenta de gastos. Es importante llevar un buen control 
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Contabilización de la Cuenta 19 
 
El reconocimiento contable de la cuenta 19: Estimación de cobranza dudosa – Cuentas por 
cobrar comerciales, es la siguiente: 
 
 
Este asiento contable, también llamado asiento de ajuste, permitirá que se reduzca las 
cuentas por cobrar comerciales a su VNR dentro del Estado de Situación Financiera. 
Cuando determinamos a una cuenta por cobrar en incobrable, esta pasará al castigo y su 
registro contable será el siguiente: 
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Tributariamente tenemos normas, que en muchos casos difiere de las normas contables, 
sin embargo, no se pueden omitir debido a que es parte de las obligaciones contables 
cumplir con el pago de impuesto que establece y obliga el Estado peruano a todas las 
entidades que realizan actividades comerciales. 
La cuenta 29 o dudosa será parte de la deducción en gastos para la determinación de la 
renta a pagar para empresas o personas que realizan actividad comercial de tercera 
categoría, siempre que estos hayan servido para mantener la actividad económica que 
genero ganancias. Para ello el Estado se encargó de realizar las normas bajo las cuales 
haremos estas consideraciones y la cual esta especificada en el artículo 37 de la Ley: “i) 
Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, 
siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden.” (SUNAT, 2004) 
Por otro lado, no es posible reconocerlos como gasto por incobrables cuando: 
 
 El crédito ha sido realizado entre empresas que son vinculadas o relacionadas. 
 
 Las cuentas que están en por cobrar tienen garantías y estas son a través de 
entidades financieras. 
 Cuando se ha decidido brindar prorrogas o extensión de la fecha de crédito entre la 
empresa y su cliente. (SUNAT, 2014) 
En este caso la norma nos aclara en qué casos no se considera de cobranza dudosa o 
incobrables; es así que la Ley no cree que entre empresas que se encuentran vinculadas 
pueda existir esta situación; por otro lado también nos dice que aquellos créditos que 
tengan un tipo de garantía que permita el cobro de la cuenta no debe ser considerada para 
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deducción; y por ultimo si se llega a un acuerdo con un cliente para darle alguna facilidad 
de pago o extensión del crédito, no puede ser considerado dentro del gasto del periodo a 
declarar. 
Para que resulte efectivo lo especificado en el artículo 37 de la Ley, se deben cumplir lo 
normado en el Artículo 21 del Reglamento, la cual es un complemento de las disposiciones 
de la Ley a fin de poder lograr la deducción del gasto se debe saber fehacientemente que 
la cuenta realmente cumple como incobrable o dudosa. Por lo tanto, el reglamento nos 
especifica que para hacer la provisión se necesita: 
 Demostrar el vencimiento de la deuda; posibles problemas económicos del cliente; 
análisis de créditos otorgados; tiempo transcurrido de la deuda; documentación de 
todos los trámites realizados por gestión de la cobranza como el protesto o proceso 
judicial o que ha superado el año de vencido sin lograr el pago y que el registro de 
la provisión se haya realizado dentro del periodo a considerar el gasto en el Libro 
de inventarios y balances. 
 Para el caso de vinculadas se deberá considerar el Articulo 24 del reglamento. 
 
 Cuando se tiene una garantía, la cual no cubra el total de la deuda, se considera 
incobrable la parte que no se encuentra cubierta. 
En este caso el artículo 21 del Reglamento, nos brinda el detalle de los casos en los cuales 
debemos considerar una cobranza como dudosa o incobrable y/o que pasos debemos 
seguir para poder llegar a determinar el monto del gasto que vamos a deducir, es 




Por último, el reglamento también nos describe cuando se castiga una cuenta dudosa como 
incobrable, es así que el inciso g del artículo 21 nos aclara, en principio ha debido de ser 
provisionada y realizado los procedimientos judiciales que resolvieron la perdida, con la 
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excepción de que se evidencie que la acción judicial fue en vano o el monto sea menor a 
3UITs. 
Debemos tener en cuenta todos los procedimientos que establece la Ley y el Reglamento 
al momento de determinar el gasto, si omitimos pasos o información u cometemos errores 
en la deducción, el registro contable y la documentación que acredite la deducción del 
gasto, esto nos traerá como consecuencias el volvernos infractores tributarios, nos 
repararan gastos indebidos y nos veremos obligados al pago de multas y/o sanciones que 
estipule el Estado; los cuales significaran problemas para la empresa afectando su flujo 










La cobranza dudosa es la que afecta a las cuentas por cobrar, la cual forma parte del activo 
corriente y es una de las más importantes, después del Efectivo, por lo tanto, si no es 
contabilizada y controlada de forma eficiente, esta afectara al flujo de efectivo del negocio, 
la cual es vital dentro del manejo y desarrollo de toda empresa. Faltas de control en la 
cartera de por cobrar, así como errores y omisiones en políticas para la determinación de 
cobranza dudosa y su posterior registro, son por lo general los errores que usualmente se 
observan en las empresas. De igual manera, una de las falencias que se presentan dentro 
de las empresas, es la omisión de estimación por cobro dudoso, la cual hace que la 
información que presentan al término del periodo se encuentre sobrevaluado, afectando al 
flujo de efectivo, ya que estamos considerando montos que tienen problemas de cobro, por 
lo tanto, son clientes que posiblemente no paguen y si los seguimos considerando dentro 
de nuestra expectativa de cobro, esta es mayor a lo que en realidad ingrese y esto a su 
vez genera que no podamos cumplir con los pagos que tenemos programado dentro de 
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nuestro flujo, haciendo que la empresa pierda posición económica y financiera. De igual 
forma, al no hacer la provisión por dudosa, estaremos omitiendo gastos de operación, con 
lo cual generara que la utilidad neta sea mayor y por lo mismo afectamos al capital de la 
empresa y el periodo. Es muy importante determinar el monto real en clientes por cobrar 
ya que, de este modo, al hacer el examen financiero con indicadores, podremos evidenciar 
la realidad económica de la empresa y programar el cumplimiento de las cuentas por pagar 
que se tengan sin perjudicarnos y perder líneas de crédito y financiamientos que son 
necesarios como parte del movimiento del negocio. Si mantenemos una cuenta 
sobrevaluada de algún modo estaremos generando un fraude dentro de la información que 
reportamos a los usuarios mostrando una posible liquidez con la cual no se cuenta. 
Asimismo, al omitir conocer la realidad de los problemas por cobro dudoso, estaremos 







En este aspecto, la Ley admite como gasto una cuenta cuando se vuelve incobrable, mas 
no a la estimación previa, la cual debe estar acompañada de todos los documentos que se 
solicitan como confirmación de haber realizado los pasos previos para la determinación de 
cuenta incobrable la cual podrá ser admitida como gasto; este no será necesariamente en 
el mismo periodo de registro contable financiero; por lo mismo es considerado diferencia 
temporaria, la cual será deducida una vez que se pueda demostrar el hecho; mientras no 
configure el hecho, este debe ser adicionado a la base imponible, a fin de no generar una 
falta tributaria, la cual traerá como consecuencias, pérdidas económicas para la empresa. 
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INVENTARIOS (ELEMENTO 2 ACTIVO REALIZABLE – PCGE) 
 
Los inventarios o existencias, son recursos importantes dentro de las empresas, ya que 
son parte fundamental del ciclo comercial del negocio, ya sea una empresa industrial, 
comercial o de servicios. Forman parte del activo corriente dentro del Estado de Situación 
Financiera y son parte del costo de ventas dentro del Estado de Resultados. De este 
recurso depende el comercio, la producción, el mantenimiento, la prestación de servicios, 
etc., es parte del flujo económico y financiero de la empresa, a través del cual genera 
efectivo. Por lo mismo, es importante saber controlarlo y gestionarlo según las necesidades 
del negocio. 






Los inventarios son reconocidos como tal cuando sabemos que se obtendrán recursos 
económicos en el futuro, tenga un costo de reconocimiento y pueda ser valuado 
posteriormente de manera fiable. La norma que rige este rubro es la NIC 2: Inventarios, y 
es la cual nos brinda todas las reglas y formas de reconocimiento y valuación hasta su 
consumo o venta dentro del ciclo operacional y/o comercial del negocio, de igual manera, 
incide en el tributariamente en el IGV e impuesto a la renta. Por otro lado, dentro del ciclo 
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de vida de las existencias, se producen perdidas llamadas mermas y desmedros, las cuales 
se generan por diversos factores y son quienes disminuyen el valor de las existencias. 
Cometer errores en la contabilización de esta cuenta afectara al Estado de Situación 
Financiera y al Estado de Resultados del periodo en el que se está informando; de igual 





Es importante conocer y revisar la cuenta de mercaderías, importante dentro de las 




Mercaderías (Cuenta 20 – PCGE) 
 
Las empresas comerciales tienen en las mercaderías a su principal inventario, ya que por 
la actividad económica se compra y luego revende el mismo producto, es sobre el cual gira 
todo el flujo operativo y económico. Es importante obtener el costo de ventas, ya que, a 
partir de él, determinamos el margen de utilidad y también quien resta a los ingresos por 
ventas obteniendo la utilidad bruta dentro de estado de resultados. De igual forma, 
finalizado el periodo contable, se debe determinar el valor del inventario final el cual será 
reflejado dentro del estado de situación financiera neto de su desvalorización de 
existencias. 
El costo nos dice la norma contable que comprenden todos los designados para ser 
adquiridos, transformados, y otros que se hayan desembolsado hasta su ubicación actual. 
2.10.1.1. Costo de Adquisición 
 
En las empresas comerciales este costo lo comprenden: 
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Precio de Compra + aranceles de importación + otros impuestos no recuperables + 
transporte + otros costos necesarios para su adquisición – descuentos o rebajas. 
Esto significa todos los desembolsos que se hayan tenido que realizar para tener la 




2.10.1.2. Valuación del Costo de Inventarios 
 
Es importante decidir el método de valuación de los inventarios los cuales nos darán al final 
del periodo el costo de los saldos finales en almacén, los cuales a su vez forman parte del 
E.S.F. y por otro lado mediante este método de calcular el costo de venta que afectara a 
las utilidades que se presentan en el E. R., estos deben ser analizados y cada empresa 
determinar que método es el más conveniente con su sistema de trabajo y le brinda 
resultados reales. Entre los métodos de valuación los diferentes autores consideran cuatro 
métodos; entre ellos el UEPS, el cual considera a las últimas entradas como primeras 
salidas de almacén; sin embargo, la NIC 2 solo considera tres métodos, por lo cual 
mencionaremos a: 
a) ESPECIFICO, Es un sistema recomendado para empresas que tienen inventarios 
 
pequeños, con poca variedad de productos o bajo volumen, debido a que requiere tener al 
detalle el registro de cada mercancía comprada, de igual forma, la factura correspondiente 
a la compra para que al momento del costeo asociar e identificarlas y obtener el valor o 
costo al término del periodo. Este sistema no es accesible en empresas con grandes 
volúmenes de mercadería durante todo el ejercicio ya que mantener un registro sería muy 
complejo. 
b) PROMEDIO, Como bien lo dice su nombre promedio, es decir, el inventario va costeando 
 
el precio de los productos sumando el ingreso con el saldo final y de los cuales se divide 
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entre la cantidad actual de productos en almacén y el resultado final es el costo promedio 
del artículo vendido o a vender. 
c) PEPS, este método nos dice que los primeros lotes que se compraron deben ser los 
 
primeros en ser despachados del inventario, por lo tanto, el saldo final de inventario, será 
calculado en base a los costos de los últimos ingresos de mercadería, esto es importante 
dentro de la rotación que le das a las mercancías, es importante saber el tiempo de vida 




Es importante analizar cada método según el giro del negocio, a fin de aplicar el método 
más conveniente ya que los resultados afectan a los estados financieros y la actividad 
económica, ya que del costo de venta es que podremos calcular el margen de utilidad y 
que tan competitivos podemos ser en el mercado respecto a la competencia. Los 
resultados son los que se exponen en la utilidad al final del periodo y es en base a ello que 
los usuarios externos medirán al negocio; a mejor margen pues pone al negocio en una 
posición financiera conveniente y atractiva para acceder a líneas de créditos y 
financiamientos que permitirán el crecimiento del negocio, si cometemos errores estos se 
reflejaran en los resultados finales y en los indicadores financieros que no mostraran 





CUENTA 29: DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 
 
Todos las mercaderías o inventarios que en principio fueron contabilizadas por su costo de 
adquisición, deberán ser medidos, posterior a su reconocimiento, al valor más bajo en el 
mercado, según la NIC a esta medición se le denomina Valor Neto de Realización (VNR), 
el nuevo valor al cual será vendido la mercadería, descontando los costos que existieran 
para que puedan ser vendidas, es por ello una vez que se determina el VNR y se compara 
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con el asiento inicial (reconocimiento del inventario) se procederá a realizar un asiento por 





Las mercaderías en el tiempo tienden a tener variaciones en su costo inicial debido a 
factores como productos que entran a competir al mercado a un menor precio y con igual 
o mejores características que las existentes; otro factor es la aparición de productos nuevos 
con nueva tecnología, que a su vez van desplazando del mercado al existente, por lo cual 
se vuelven obsoletos; existen perdidas por fechas vencidas; entre otras razones. 
VNR = PRECIO VTA. ESTIMADO – COSTOS NECESARIOS PARA SU VENTA 
 
La reducción del precio de venta será asumida en el costo de las mercaderías que se hayan 
vendido, lo cual significa menor utilidad bruta y neta dentro del periodo que se informa. 
Este análisis del VNR debe realizarse en cada periodo, este puede ser artículo por artículo 
o agruparlos según características similares. En este sentido, lo más común podría ser 
omitir este análisis periódico, manteniendo el mismo costo de los artículos en el registro 
contable, lo cual generara distorsión en resultado final y a su vez una subvaloración de la 




Contabilización de la Cuenta 29 
 
Cuando se ha determinado una rebaja en el costo de adquisición al finalizar el periodo, 
este debe ser contabilizado a su VNR: 
 Se hace el cálculo por desvalorización, el cual puede ser analizado según el valor de 
productos con características iguales o similares existentes en el mercado (este 
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análisis dependerá según el tipo de mercadería que se comercialice); una vez obtenido 






Los inventarios se presentan neto de desvalorización dentro del Estado de Situación 
Financiera, es la sección de Activos Corrientes, cualquier error en la determinación u 
omisión de análisis en la cuenta 29 significará sobrevaluación o subvaluación de la 
cuenta lo cual traerá como consecuencia información errada; de igual manera la 
cuenta de gastos por ventas con la cual obtenemos la utilidad bruta por ventas 
realizadas. Esto se verá reflejado en el análisis de la información, con la cual se pueden 






El fin tributario es calcular el monto a pagar por renta anual de tercera categoría, conforme 
a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, artículo 37 inciso d y f: se deducirán 
aquellas perdidas en los bienes (artículos) fuente de generación de renta, ya sea que estos 
gastos hayan surgido de manera fortuita o algún hecho mayor surgido a causa de terceros, 
siempre y cuando estas no estén protegidas por algún tipo de seguro, en su defecto solo 
se reconocen el porcentaje que no alcance cubrirse y este se encuentre documentado 
judicialmente o acreditado por otro ente al no ser necesario usar la vía judicial. 
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La ley denomina a los productos desvalorizados como mermas y desmedros, el 
Reglamento nos dice: 
Mermas, surgen inherentemente a la naturaleza de la existencia, son perdidas en volumen, 
cantidad, peso; es decir una disminución física del bien y; Desmedro, es la pérdida total de 
la existencia, irrecuperable. 
La entidad encargada de supervisar SUNAT solicita que en caso la empresa requiera la 
deducción del gasto por merma o desmedro estos deberán estar acreditados. En el caso 
de merma, con informe emitido por un especialista independiente a la empresa y para el 
caso de desmedros, estos deben ser destruidos lo cual debe ser informado a la entidad 
respectiva con un plazo mínimo de seis días, en la cual la entidad pública pueda designar 
a un encargado que verifique el acto o con la presencia de un juez de paz o notario público 
que acredite y de fe del acto. (LIR) 
Cuando la desvalorización no ha sido acreditada conforme lo señalan las leyes estas no 
podrán ser deducidas y por el contrario se adicionan al cálculo de determinación de la base 
imponible; lo cual no impide, que posteriormente, se concluyan con los tramites respectivos 










Determinar un monto errado en el inventario final del periodo afectara de manera directa a 
la utilidad del Estado de Resultados y a su vez al periodo siguiente. Estos errores suelen 
general subvaluación o sobrevaloración de la cuenta. En el caso de subvaluación significa 
que el costo de ventas será mayor, por lo tanto, la utilidad bruta, será menor y la utilidad 
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final de igual forma; todo lo contrario, sucederá con la sobrevaloración, en la cual el costo 
de venta es menor y generara utilidad bruta y neta mayor. 
Por lo general se pueden cometer errores en el conteo físico, asiento errado del costo 
inicial, errores en el manejo del método de costeo; inclusión o exclusión de la mercancía 
en tránsito; errores en la contabilización de las mercaderías entregas en consignación. 
De igual manera, se ven los mismos efectos en el Estado de Situación Financiera, ya que 
la cuenta 20 se encuentra afectada por la cuenta 29; por lo tanto, existirá sub o sobre 
valoración (según sea el error) a los resultados finales del activo corriente – total; así como 
al capital de la empresa. 
Por otro lado, las empresas comerciales deben controlar y saber las necesidades de stock 
para cumplir con sus ventas; a su vez determinar proyecciones de compras; hacer nuevos 
planes de expansión en ventas; mejorar los posibles deterioros de la mercadería; mejorar 
infraestructura; así como la capacidad económica de poder lograr los objetivos trazados o 
la necesidad de acceder a líneas de financiamiento. Todo ello, debe ser analizado en base 
a los indicadores financieros los cuales se encargan de arrojarnos porcentajes, las cuales 
nos servirán en la toma de decisiones de todo lo planeado; estos indicadores analizan las 
cifras arrojadas en el ESF Y ER, por lo mismo, si estos están errados, nuestro análisis y 
decisiones se afectan, todo es una cadena la cual debe ser corregida identificando errores 
y omisiones que se estén cometiendo como parte del desarrollo contable a fin de que la 






En este aspecto, podemos resaltar es que el omitir alguna disposición de la Ley o 
Reglamento dentro de la deducción del gasto, traerá como consecuencias, reparos 
tributarios y multas por faltas a las normas; si bien financieramente podemos determinar 
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un monto por la desvalorización, esto no significa que sea el monto a deducir por gasto al 
final del periodo para la determinación de base imponible; en muchos casos se genera una 
diferencia temporaria o tal vez pueda ser permanente (según lo establece la NIC 12), a la 
cual se le denomina activo. Lo cual no significa que no se pueda deducir posteriormente, 









 Estados financieros. - Producto final del proceso contable, estos evidencian los 
resultados de las operaciones en el negocio y otros sucesos, reuniéndolos en 
categorías según las características económicas que presenten. A través de estos 
los clientes externos, podrán revisar el desempeño financiero de una organización.
 
 
 Indicadores financieros. - Concordancia que existe entre cifras dentro de los 
Estados Financiero de una empresa, esta permite obtener promedios los cuales 
nos ayudaran a evaluar los efectos de las operaciones de la compañía.
 
 
 Valuación de activos. – Son cuentas que por lo general se usan para ajuste de 
valores y permitir expresar el valor real de los activos, reduciéndolo a su valor neto 
de realización y recuperable.
 
 
 Estimación de cuentas de cobranza dudosa. – Parte que se considera posible 
de incobrable dentro de las cuentas por cobrar.
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 Desvalorización de existencias. - Porción del inventario que será descontado de 
la misma por daños sufridos, obsolescencia, su valor de mercado se vio deteriorado 
y/o no será posible la recuperación del costo.
 
 
 Errores. – Aparecen cuando se reconoce, valora o revela la información; cuando 
los Estados Financieros no cumplen con las lo establecido en las normas (NIFF) o 










DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
Esta investigación de tipo Cuantitativo tiene DISEÑO TRANSVERSAL CORRELACIONAL 
 
– CAUSAL; alcance correlacional, debido a que vamos a medir las variables y ver sus 
efectos dentro de los estados financieros y ratios; por lo mismo la relación que hay entre 
uno y otro. Por lo cual, primero mediremos cada variable de manera independiente 
(estimación de cobranza dudosa y desvalorización de existencias), esta medición será 
cuantificada; luego de ello, analizaremos los resultados y estableceremos la vinculación 
con el estado de situación financiera; el estado de resultados y ratios financieros (liquidez, 
gestión y rentabilidad); asimismo, se hará una comparación entre la primera presentación 
y la obtenida corregido errores u omisiones. De igual manera es transversal ya que se 
medirá los efectos por errores u omisiones en un año específico 2019. 
 
 
UNIDAD DE ANALISIS 
 
La unidad de análisis escogida ha sido la empresa comercial XYZ S.A.C. periodo 2019, la 
cual fue constituida el 10 de junio de 1996 mediante escritura pública e inicio sus 
operaciones en la misma fecha. 
 Domicilio Legal: Parcela II Km 2 lote 11 Parque Industrial de Villa El Salvador, Lima. 
 
 Personal de la compañía al 2019: 852 empleados. 
 
Objeto principal, es la venta al por mayor y menor de: Tableros (Triplay, melamine, 
aglomerados y MDF); accesorios de ferretería; acabados de madera; pegamentos; laminas 
decorativas y otros productos relacionados. 
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La compañía realiza actividades comerciales y administrativas en 08 locales diferentes; 
cinco locales en Villa El Salvador, uno en Villa María del Triunfo, uno en Puente Piedra, 







MADERERA EL TABLON S.R.L. 
DISTRIBUIDORA DAVILA S. A. 
TABLESUR S.R.LTDA. 
TABLEROS SANTA ROSA S.A.C. 
COMERCIAL INDUSTRIAL CHAYNA S.R.L. 
REMUSA S.R.L. 
DIMFORT S.R.L.TDA. 
GRUPO SANTA CRUZ S.A.C. 
COMERCIAL NICO EIRL 
GESTION MADERERA S.A.C. 
R&R LOGISTICA INTEGRAL S.A.C. 
TABLEROS MELAMINICOS DEL NORTE E.I.R.L. 
MADERA TRANSFORMADA S.A. 
ACEROS BARDALES S.R.L. 
MADERERA MILTON CESAR E.I.R.L. 






TABLEROS HISPANOS S.L.U 
LINYI DONGSTAR IMPORT&EXPORT CO.,LTD 
PRECOR S.A. 
FORESTAL SANTA BLANCA S.A 
WELFULL GROUP CO., LTD 





































A) NOTA 7: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (PERIODO 2019 – 2018) 
B) DETALLE DE MERCADERIAS POR FAMILIAS 
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TECNICAS Y RECOLECCION DE DATOS 
 
Después de establecido el diseño y la muestra para el presente trabajo de investigación, 
se debe hacer la recolección de datos necesarios para poder determinar y responder las 




Uso de Archivos Recopilados: 
 
 Estado de Situación Financiera periodo 2019 – 2018 
 Estado de Resultados periodo 2019 – 2018 
 Notas a los Estados Financieros correspondientes a las cuentas por cobrar 
comerciales y mercaderías. 
 Página Web de la empresa 
 Informes internos del Área de Almacén y Créditos y Cobranza. 
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527,937,843 433,655,239 
COMERCIAL XYZ S.A.C 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
 
ACTIVOS    PASIVO Y PATRIMONIO  
Activo Corriente 2019 2018 
 
Pasivo Corriente 2019 2018 
Efectivo y Equivalente Efectivo 


















Partes relacionadas - 3,939  Partes relacionadas 38,295,185 33,251,784 
Otras cuentas por cobrar    Otras cuentas por pagar 10,305,155 7,723,642 
Terceros 17,154,016 8,986,860     
Partes relacionadas 543,137 3,157,228  Total Pasivo Corriente 157,750,687 167,190,699 
Inventarios 73,904,064 84,856,014  Pasivo no Corriente   
Gastos contratados por anticipado 374,104 315,463  Obligaciones Financieras 42,912,217 25,772,304 
    Pasivo por impuesto a la renta diferido 70,946,063 41,232,717 
Total Activo Corriente 112,933,662 122,019,425  Total Pasivo No Corriente 113,858,280 67,005,021 
Activo No Corriente    Patrimonio   
Propiedades, planta y equipo 414,834,012 311,357,967  Capital social 51,465,579 51,465,890 
Activos Intangibles Neto 170,169 277,848  Resultados no realizados 136,996,456 83,876,455 
    Reservas Legales 4,804,764 4,804,864 
    Resultados Acumulados 63,062,077 59,312,309 
Total Activo No Corriente 415,004,181 311,635,814  Total Patrimonio 256,328,876 199,459,519 
 




COMERCIAL XYZ S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 




 2019 2018 
Ventas Netas 379,331,354 355,027,143 
Costo de Ventas ( 310,331,038) ( 290,852,685) 
Utilidad Bruta 69,000,316 64,174,458 
 





Gastos de Ventas ( 36,025,146) ( 32,893,012) 
Otros ingresos y gastos, neto ( 4,476,677) ( 3,374,214) 
Utilidad Operativa 11,737,304 13,810,064 
 





Utilidad antes de impuesto a la R 14,357,276 12,639,721 
 





Utilidad y total de resultados int 9,491,133 8,038,023 
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Detalles de Notas a los Estados Financieros Cuenta 12 y Cuenta 20: 
 
Nota 7: Cuentas por Cobrar Comerciales 
 
Al 31 de diciembre, el saldo del rubro es el siguiente: 
 
 
 2019    2018 
Letras por cobrar   14,280,269    13,403,434 
Facturas por cobrar   2,558,454    3,806,142 
Cheques en cobrar   76,182    223,098 
   16,914,905    17,432,674 
Estimación de Cobranza Dudosa  - 2,871,765   - 1,550,327 
   14,043,140    15,882,347 
 
 
Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas en soles y en dólares 
estadounidenses, son de vencimiento corriente, en alguno de los casos no tienen garantías 
específicas y para todas las transacciones no devengan intereses. 




 2019 2018 
Vigentes 11,136,396 4,558,169 
Vencidos:   
0-30 dias 604,143 3,175,294 
31 a 60 dias 16,445 3,465,272 
61 a 90 dias 37,639 810,987 
91 a 180 dias 115,343 586,164 
180 a 360 dias 2,830,224 2,934,914 
Mas de 360   2,174,387    1,902,102  
 16,914,577 17,432,902 
 
El movimiento de la estimación por deterioro de cuentas por cobrar fue como sigue: 
 
 
 2019  2018 








saldo final 2,871,765  1,550,359 
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Nota 10: Inventarios 
 









Mercaderías 62,396,258 69,839,126 
Suministros 1,688,182 1,681,323 
Existencias por recibir     10,007,248     13,619,051 
     74,091,688     85,139,500 
Estimación de desvalorización   -187,624   -282,516 
     73,904,064     84,856,984 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 no se mantienen mercaderías que garanticen obligaciones 
financieras. El saldo al 31 de diciembre de 2018 se encuentra en prenda mercantil sobre 
mercaderías por US$ 1, 334,000 en garantía de obligaciones financieras con instituciones 
bancarias locales. 
El movimiento de la estimación de desvalorización de existencias es como sigue: 
 
 
 2019  2018 
Saldo inicial 282,516  293,174 
Adiciones 187,623  282,516 
Castigo -282,516  -293,174 






4. APLICACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 
 
Para el desarrollo del caso práctico, se analizan los informes financieros por Estimación de 
cobranza dudosa de cuentas comerciales y Desvalorización de Existencias en 
mercaderías, estimados para el periodo 2019, mediante el cual hemos hallado omisiones 
y errores en políticas y desarrollo de lo establecido en las NIIF 9 y NIC 2 (vigentes al periodo 
estudiado), y las que marcan los pasos que se deben seguir en la determinación de 




CASO PRÁCTICO: ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA (CUENTA 19) 
 
Se ha detectado por las notas a los estados financieros, que XYZ S.A.C. mantiene su 
política de estimación para cobranza dudosa por más de cuatro años consecutivos con 
base en la evaluación de cuentas individuales y antigüedad de saldos conforme a la NIC 
39 (la cual ha sido reemplazada por la NIIF 9 vigente a partir del 01 de enero del 2018); 
motivo por el cual se estaríamos omitiendo el cambio de norma, en la cual establece como 
nueva política para deterioro de cuentas por cobrar comerciales por perdidas crediticias 
esperadas. 
Por lo expuesto, procedemos a desarrollar en cálculo por deterioro de cuentas por cobrar 
comerciales según el Enfoque Simplificado: 
Por el nuevo método es necesario anticiparnos a que todas las cuentas por cobrar 
presentaran perdidas, motivo por el cual es necesario hacer una estimación en base a 
porcentajes que se obtienen previo análisis histórico de la cuenta 12 (es recomendable el 
análisis de 03 años como mínimo, ya que de esta forma homogenizamos los promedios), 
y en la cual tendremos como base las ventas realizadas en el periodo por la empresa, ya 
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que es a partir de ellas que se generan las cuentas por cobrar las cuales serán cobradas y 
existirá un monto de la cual se espera su perdida crediticia esperada. La NIIF 9 (párrafo 
5.5.15), te brinda principios y alcances contables sobre las cuales se debe usar el juicio 
profesional y desarrollar el procedimiento apropiado según las políticas de cobranza de la 
empresa; es por ello, que desarrollamos el siguiente método de anticuamiento o 
antiguamiento, el cual, si bien no está específicamente establecido en la norma, es 
utilizado en empresas auditoras de gran envergadura. Debemos saber que la empresa 





Método de Anticuamiento, para hallar los nuevos ratios (%) para Estimación 
 
de Cobro Dudoso en el periodo 2019: 
 
CUADRO 01, hemos extraído los montos considerados en las notas correspondientes a 
los años 2016, 2017 y 2018; a su vez estas han sido agrupadas por la empresa según el 




Cuadro 1. Histórico de Cuentas por cobrar y ventas netas 
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CUADRO 02, se suman los ingresos por ventas con las cuentas vigentes, las cuales se 
suman en conjunto a fin de obtener un total de ventas (cobradas y pendientes de pago), 
esto nos servirá para proseguir con los cálculos a fin de hallar el ratio o % para el 2019. 
 
 




CUADRO 03, como siguiente paso, calculamos que monto quedan pendiente de cobro por 
cada grupo formado, comenzando por el total A hasta G, el cual es restado por el grupo A, 
y de la diferencia hallada esta resta al grupo B y así sucesivamente; se va hallando los 
saldos dejados de cobrar por cada grupo por periodo, para mejor entendimiento mostramos 
el cálculo en el periodo 2016: 
(S/ 378,089,038 – A) = S/ 12,231,291 
(S/ 12,231,291 – B) = S/ 8,109,201 
(S/ 8,109,201 – C) = S/ 3,831,573 
(S/ 3,831,573 – D) = S/ 3,095,858 
(S/ 3,095,858 – E) = S/ 2,985,669 
(S/ 2,985,669 – F) = S/ 1,191,437 
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Como se puede notar el grupo mayor a 360 días, se mantiene el 100% deterioro. Siguiendo 
el procedimiento se calcular los años 2017 y 2018, con lo cual obtenemos los resultados 
del cuadro 03: 
 
 




CUADRO 04, como último paso para hallar el ratio o % por pérdida crediticia esperada, se 
procede a dividir el saldo considerado como deteriorado al 100% (grupo mayor a 360 días, 
como variable constante), entre cada uno de los saldos hallados en el cuadro 03, para ello 





RATIO DE PERDIDA 








Una vez obtenido todos los porcentajes por cada grupo y periodo, se procede a calcular el 
promedio de los tres años, con lo cual obtendremos el RATIO DE PERDIDA CREDITICIA 
ESPERADA POR EL METODO SIMPLIFICADO, con el cual hallaremos la nueva 






0-30 dias 11.54% 
31 a 60 dias 16.51% 
61 a 90 dias 31.28% 
91 a 180 dias 37.82% 
180 a 360 dias 40.20% 
Mas de 360 100.00% 
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La norma entro en vigencia 01 enero del 2018, y según la NIC 8, esta debe ser aplicada en 












Vigentes 4,558,169 15,768 
0-30 dias 3,175,294 366,386 
31 a 60 dias 3,465,272 572,211 
61 a 90 dias 810,987 253,714 
91 a 180 dias 586,164 221,691 
180 a 360 dias 2,934,914 1,179,905 
Mas de 360 1,902,102 1,902,102 
  
TOTAL 17,432,902 4,511,778 
  
 




Cobranza Dudosa 2018 según notas  
1,550,327 
Recálculo con método simplificado (NIIF 9)  
  4,511,778  
 - 2,961,451 
Estimación de Cobranza Dudosa 
Método Simplificado 
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El nuevo cálculo en base a los ratios determinados por método simplificado nos generó 
una diferencia por S/ 2,961,451.00; el cual deberá ser cargado a Resultados Acumulados 
del periodo 2019, de la siguiente manera: 
 
---------------------------X------------------------ DEBE HABER 
 
59 RESULTADOS ACUMULADOS 
592 Pérdidas acumuladas 





19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 
1911 Facturas, Boletas y otros comprobantes 
por cobrar 
 
x/x Por el reconocimiento de la diferencia por estimación de 



















Vigentes 11,136,396  38,525 
0-30 dias 604,143  69,710 
31 a 60 dias 16,445  2,716 
61 a 90 dias 37,639  11,775 
91 a 180 dias 115,343  43,624 
180 a 360 dias 2,830,224  1,137,817 
Mas de 360 2,174,387  2,174,387 
TOTAL 16,914,577 
 3,478,553 
Cuadro 6. NIIF 9 – Enfoque Simplificado 
Estimación de Cobranza Dudosa 
Método Simplificado 
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CUADRO 5 y 6, Se procede a multiplicar el ratio establecido para cada grupo de 
vencimientos con los saldos al 31 de diciembre del 2018 y 2019, con lo cual obtenemos 
nuevos saldos por estimación de la cuenta. Se observa que para el 2018 se obtuvo mayor 
provisión lo cual genero un asiento contra resultados acumulados; este resultado pasa 
como saldo inicial del periodo 2019, en el cual el resultado obtenido para provisión, se 
reduce motivo por el cual no existirá adición para el presente año, por el contrario, se 
deberá revertir el gasto considerado por XYZ S.A.C. y registrar recupero de la cuenta en 
otros ingresos de gestión: 
 
Estimacion por deterioro de cuentas por cobrar 
2019 EE.FF. 2018 EE.FF. 
XYZ S.A.C. XYZ S.A.C. 
Saldo inicial 1,550,369 1,628,986 
Adiciones 1,321,396 - 
- - 
castigo - ( 78,659) 
  
saldo final 2,871,765 1,550,327 










 4,511,778 1,628,986 
 
Adiciones 
  2,961,451 
 
recupero - 1,033,225 - 
 
castigo 
 - ( 78,659) 
- saldo final 
 3,478,553 4,511,778 
     
 
Cuadro 7. Comparativo de Estimación de Cobranza Dudosa 
 
 
En este caso no existira un aumento en el gasto por estimacion cuenta 68 contra la cuenta 
19; por el contrario se debera eliminar el gasto provisionado y registrar el asiento de 
recupero de la siguiente forma: 
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---------------------------X------------------------ DEBE HABER 
 
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 






75 OTRAS INGRESOS DE GESTION 
755 Recuperación de cuentas de valuación 
7551 Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa 
 
 




2DO ASIENTO CONTABLE (COBRANZA DUDOSA) 
 
 
---------------------------X------------------------ DEBE HABER 
 
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 
191 Cuentas por cobrar comerciales – Terceros 






68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 
687 Valuación de Activos 
6871 Estimación de Cuentas de Cobranza 
Dudosa 
 
x/x Por el extorno de la provisión de cobranza dudosa según 




3ER ASIENTO CONTABLE (COBRANZA DUDOSA) 
 
 
Estos asientos contables se veran reflejados dentro del estado de resultado, en el cual 
disminuimos gastos administrativos, debido a que los Creditos y Cobranza son un 
departamento que pertenece al area Administrativa - Financiera, por lo cual, debe afectar 
a estos gastos. Por otro lado, el extorno forma parte de otros ingresos, antes de obtener el 
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resultado operativo del negocio; esto significa que favorecera al E. R. por el cual la empresa 
obtendra mayor resultado al final del perido. 
 
 




NOTA 07-PERIODO 2019 
 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETO (SEGÚN EE.FF. XYZ S.A.C.) 
VS 




Nota 7: Cuentas por Cobrar Comerciales   
(Según nuevos cálculos Enfoque Simplificado) 
  
 2019 2019 EE.FF. 
 Modificado XYZ S.A.C. 
Letras por cobrar 14,280,269 14,280,269 
Facturas por cobrar 2,558,454 2,558,454 









Cuadro 8.  Comparativo de Cuentas por Cobrar Comerciales 
 
Se obtiene una diferencia final con el nuevo cálculo del Enfoque Simplificado, lo cual 
significa que la partida tenía un exceso en saldo por S/ 613,375.00, lo cual generara una 
variación en el total activos (E.S.F.) 
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Informe previo sobre deterioro del mercaderias 
 
El inventario de mercaderías de la empresa XYZ S.A.C. en el periodo 2019 está 
conformada por familias las cuales se sub dividen de la siguiente manera: 
 Melamina 43% (Colores enteros, clásicos, fantasía y maderados) 
 
 Triplay 13% 
 
 Aglomerado 8% (MDF y MDP) 
 
 Ferretería 19.5% (Tiradores, Bisagras, Tornillos) 
 
 Sintéticos 20.4% (Laminas Decorativas, Tapacantos Grueso, Tapacantos Delgado) 
 
 Herramientas 1.7% 
 




En el último trimestre del 2019 la empresa XYZ S.A.C. realizó ingresos de mercaderías de 
la familia melamina a un precio menor y con variación en la composición. Esto se debe a 
que el proveedor (empresa española), realizo mejoras y cambios en tecnología a su planta 
lo cual trajo consigo que desarrolle los mismos productos, con tecnología de punta, mejoras 
en la composición del producto y a un precio menor del que venía brindando. Lo cual, 
genero deterioro del valor de venta de aquellos productos que se encontraban en stock, ya 
que el ingreso del mismo producto a un costo menor hizo que también se deba rebajar el 
precio de venta de lo adquirido anteriormente, generando reducción en ganancias. 
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La cuenta de Inventarios está formada por los siguientes saldos por familia (según informe 
del Área Contable): 
 











Luego de hacer una revisión a los informes internos y cálculos de VNR, se ha detectado 
que la empresa si bien establece dentro de sus políticas de desvalorización de inventarios 
al costo o a su valor neto de realización, el que resulte menor. La norma (NIC 2) nos dice 
que el VNR es el costo con el cual se pueden vender los productos menos todos los costos 
que sean necesarios para poder hacer la venta. 
Hemos considerado para poder saber cuáles son estos desembolsos que formaran parte 






Los gastos por pago de personal de ventas; depreciación de locales de ventas y almacén; 
servicios prestados por terceros (transporte en general, etc.); tributos no recuperables en 
importación; otras provisiones y cargas diversas de gestión (como servicios de agua, luz, 
internet, teléfono, mantenimiento, etc.); todas estas partidas deben formar parte del costo 
ya que sin ellas no se podría realizar la venta de los mismos. Por lo tanto, como está 
consignado dentro de la NIC 2 (párrafo 6), las sumas de todos estos gastos formaran parte 




Prueba del VNR 
 
Para hallar el % VNR, desarrollaremos el siguiente procedimiento, a fin de obtener el % 
que se aplicara a cada producto que forma parte del saldo mercaderías y determinar cuáles 
requieren de ajuste por desvalorización. Para ello dividimos el gasto de venta (según nota 
20 - 2019) entre el total de ventas netas (según E. R. 2019): 
GASTO DE VENTAS 
Composicion del rubro por el periodo terminado al 31 de 
diciembre incluye lo s iguiente: 
Carga personal 
Servicios Prestados por terceros 
Tributos 












1er Paso : (Costo del producto) (gasto: 9.50%) = VALOR 
 
2do Paso: Precio de Venta - VALOR = V.N.R 
 




TOTAL DE VENTA 379,331,354 
 





Este porcentaje hallado (9.50%), nos dice que en cada venta realizada, esta cargo un 9.5% 
de los gastos que pasaron a formar parte del costo del producto, por ende, es el coeficiente 









Primero, estamos multiplicando el costo inicial del producto por el % determinado como 
adicional al costo (9.5%), con ellos obtenemos el nuevo valor o costo del producto. Por 
último, como segundo paso, al precio de venta establecido para cada producto le 
descontamos el nuevo valor o nuevo costo, si este es mayor, significa que existirá un ajuste 




Calculo VNR: Mercaderias 
 
 
    
EXISTENCIAS 
 








































MELAMINA MDPKOR BLANCO MARQUEZ 



































MELAMINA CHOCOLATE MADERBA 1.83 X 











MELAMINA VERDE LIMON MADERBA 1.83 X 











MELAMINA MAGENTA 07F SUPERPAN 2.10 X 











MELAMINA MDP CELESTE MASISA 1.83 X 











MELAMINA ANTRACITA TOUCH MADERBA 











MELAMINA CEREZO AMERICANO MADERBA 











MELAMINA MDP FOGON SOFTWOOD 







141.01 2.26% 137.82 Si 3,583.36 -4.64 9.50% 127.61 3,317.78 -270.22 
 
 








































20 MAD.AG AGLOMERADO MP1 MADERBA 1.83 X 2.44 1 Pl 8 70.260 562.08 69.82 2.26% 68.24 Si 545.95 -16.13 9.50% 63.19 505.49 -56.59 
20 MAD.AG AGLOMERADO MACOPAN 2.13 X 2.46 03.8 Pl 1235 20.495 25,311.33 19.47 2.26% 19.03 Si 23,507.55 -1803.78 9.50% 17.62 21,765.28 -3546.04 
20 MAD.AG AGLOMERADO MACOPAN 2.13 X 2.46 05.5 Pl 27 28.980 782.46 28.04 2.26% 27.41 Si 740.03 -42.43 9.50% 25.38 685.19 -97.27 
20 MAD.AG AGLOMERADO TAFIPAN ST 2.10 X 2.44 08 M Pl 1 104.334 104.33 48.31 2.26% 47.22 Si 47.22 -57.11 9.50% 43.72 43.72 -60.61 
20 MAD.CT CATALOGO DE MELAMINA TABLEROS HISPAN Und 486 22.510 10,939.86 21.19 2.26% 20.71 Si 10,063.91 -875.95 9.50% 19.17 9,318.02 -1621.84 
20 MAD.EE PARIHUELA P/SUPERTECHALIT Und 23 151.323 3,480.42 105.00 2.26% 102.63 Si 2,360.42 -1120.00 9.50% 95.02 2,185.48 -1294.94 




MELAMINA MDPKOR BLANCO MARQUEZ 































MELAMINA CHOCOLATE MADERBA 1.83 X 









MELAMINA VERDE LIMON MADERBA 1.83 X 









MELAMINA MAGENTA 07F SUPERPAN 2.10 X 











MELAMINA MDP CELESTE MASISA 1.83 X 









MELAMINA ANTRACITA TOUCH MADERBA 









MELAMINA CEREZO AMERICANO MADERBA 









MELAMINA MDP FOGON SOFTWOOD 







141.01 2.26% 137.82 Si 3,583.36 -4.64 9.50% 127.61 3,317.78 -270.22 
20 MAD.MF MDF FIBROFACIL MASISA 2.14 X 2.60 30 MM Pl 57 248.090 14,141.13 243.73 2.26% 238.22 Si 13,578.57 -562.56 9.50% 220.56 12,572.20 -1568.93 
20 MAD.MN MDF MELAMINICO CEREZO ARAUCO 1.52 X 2 Pl 2.9 104.250 302.33 92.94 2.26% 90.84 Si 263.44 -38.89 9.50% 84.11 243.91 -58.41 
20 MAD.MN MDF MELAMINICO NEGRO SOFT MASISA 1.83 Pl 2 114.810 229.62 104.28 2.26% 101.92 Si 203.85 -25.77 9.50% 94.37 188.74 -40.88 
20 MAD.MR HDF POLIURETANO BLANCO 1 CARA DURAGL Pl 1 412.820 412.82 256.35 2.26% 250.55 Si 250.55 -162.27 9.50% 231.98 231.98 -180.84 
20 MAD.PL MOLDURA EN "T" HAYA 46 X 2400 10 MM CX Und 34 10.740 365.16 9.57 2.26% 9.35 Si 317.95 -47.21 9.50% 8.66 294.39 -70.77 
20 MAD.PL GUIA COMPENSACION PERAL 45 X 2400 12 M Und 44 10.310 453.64 9.57 2.26% 9.35 Si 411.47 -42.17 9.50% 8.66 380.97 -72.67 
 










































20 FER.AA PERFIL " T " ALUMINIO X 5.96 MT 2522 Und 21 19.31 405.51 15.68 2.26% 15.33 Si 321.83 -83.68 9.50% 14.19 297.98 -107.53 
20 FER.AC CANASTILLA EXTRAIBLE 1 DIV. P/COCIN Und 1 208.10 208.10 50.85 2.26% 49.70 Si 49.70 -158.40 9.50% 46.01 46.01 -162.09 
20 FER.AC TARUGO DE PLASTICO GRIS WINDS 5 X Cto 1 52.10 52.10 2.53 2.26% 2.47 Si 2.47 -49.63 9.50% 2.29 2.29 -49.81 
20 FER.AC TARUGO DE PLASTICO GRIS WINDS 8 X Cto 1 50.15 50.15 5.48 2.26% 5.36 Si 5.36 -44.79 9.50% 4.96 4.96 -45.19 
20 FER.AG ALAMBRE GALVANIZADO # 16 ROLLO X Rll 92 8.34 767.28 7.07 2.26% 6.91 Si 635.54 -131.74 9.50% 6.40 588.44 -178.84 
20 FER.BI BISAGRA PLANA BRONCEADA 3 1/2" X 9 Par 82 4.08 334.56 2.25 2.26% 2.20 Si 179.99 -154.57 9.50% 2.03 166.65 -167.91 
20 FER.BI BISAGRA 90º C/COPA NYLON BLANCO L Und 179 1.08 193.32 0.89 2.26% 0.87 Si 155.68 -37.64 9.50% 0.81 144.14 -49.18 
20 FER.BI BISAGRA 90º C/COPA NYLON BLANCO C Und 180 1.12 201.60 0.89 2.26% 0.87 Si 156.55 -45.05 9.50% 0.81 144.95 -56.65 
20 FER.BI BISAGRA 90º C/COPA NYLON BLANCO I Und 213 1.14 242.82 0.89 2.26% 0.87 Si 185.25 -57.57 9.50% 0.81 171.52 -71.30 
20 FER.BI BISAGRA OMEGA CAPU.CABEZ. PLANA ( Jgo 1 96.67 96.67 3.53 2.26% 3.45 Si 3.45 -93.22 9.50% 3.20 3.20 -93.47 
20 FER.BI BASE DE ACERO NIQUEL P/BISAGRA CO Und 6000 0.13 768.00 0.13 2.26% 0.13 Si 762.37 -5.63 9.50% 0.12 705.87 -62.13 
20 FER.CE CERRADURA P/ESCRITORIO 50407 UNIT Und 104 1.64 170.56 0.92 2.26% 0.90 Si 93.90 -76.66 9.50% 0.84 86.94 -83.62 
20 FER.CE MANIJA TUBULAR PARA PUERTA CROM Und 27 11.85 319.95 8.22 2.26% 8.03 Si 216.93 -103.02 9.50% 7.44 200.86 -119.09 
20 FER.CE CERRADURA PERILLA TIPO DONUT P/BA Und 17 26.84 456.28 24.86 2.26% 24.30 Si 413.14 -43.14 9.50% 22.50 382.52 -73.76 
20 FER.CG SUPERTECHO TR-4 6.0 X 1.05 X 0.3 ALZ Pl 1210 74.51 90,154.68 74.54 2.26% 72.86 Si 88,155.03 -1999.65 9.50% 67.46 81,621.42 -8533.26 
20 FER.CI CINTA DE EMBALAJE C/LOGO MARTIN Und 756 4.64 3,507.84 4.64 2.26% 4.54 Si 3,428.56 -79.28 9.50% 4.20 3,174.45 -333.39 
20 FER.CL CLAVO P/DRYWALL X 100 UND (VERDE) Cto 87 7.85 682.95 7.46 2.26% 7.29 Si 634.15 -48.80 9.50% 6.75 587.15 -95.80 
20 FER.CL CLAVO P/MADERA PRODAC 2" C/C X 12 Kg 35 4.63 162.05 3.52 2.26% 3.44 Si 120.31 -41.74 9.50% 3.18 111.39 -50.66 
20 FER.CR CORREDERA BLANCO BERWELL 10" Jgo 70 1.76 123.20 1.13 2.26% 1.10 Si 77.12 -46.08 9.50% 1.02 71.40 -51.80 
20 FER.CR CORREDERA D/FONDO NEGRO BUGATT Jgo 60 2.81 168.60 2.46 2.26% 2.40 Si 144.13 -24.47 9.50% 2.22 133.44 -35.16 
20 FER.CR CORREDERA BLANCO LECCO 22" Jgo 218 3.18 693.24 2.55 2.26% 2.49 Si 543.52 -149.72 9.50% 2.31 503.23 -190.01 
20 FER.CR CORREDERA NEGRO DANCO 24" 1.00 M Jgo 37 5.87 217.19 2.67 2.26% 2.61 Si 96.54 -120.65 9.50% 2.42 89.38 -127.81 
20 FER.CR CORREDERA BLANCO DANCO 24" 1.00 Jgo 10 11.37 113.70 2.67 2.26% 2.61 Si 26.09 -87.61 9.50% 2.42 24.16 -89.54 
20 FER.CT CORREDERA SIST. INVISIBLE PUSH-OPE Jgo 6 30.12 180.72 13.04 2.26% 12.75 Si 76.49 -104.23 9.50% 11.80 70.82 -109.90 
20 FER.CT CORREDERA TELESCOPICA FRATELLY 14 Jgo 94 4.25 399.50 4.23 2.26% 4.13 Si 388.52 -10.98 9.50% 3.83 359.73 -39.77 
20 FER.CT CORREDERA TELESCOPICA FRATELLY 18 Jgo 14 61.38 859.32 5.46 2.26% 5.33 Si 74.68 -784.64 9.50% 4.94 69.15 -790.17 
 








































20 HER.AH DISCOS ABR./ESM.METAL 7 X 1/4 DEWALT D Und 66 7.540 497.64 7.28 2.26% 7.12 Si 469.60 -28.04 9.50% 6.59 434.79 -62.85 
20 HER.AH PULIDORES 6" X 3/4" X 5/8" Und 28 53.900 1,509.20 55.03 2.26% 53.79 Si 1,506.12 -3.08 9.50% 49.80 1,394.50 -114.70 
20 HER.AH SIERRA COPA BI-METAL 3/4"-19 MM BOSCH 2 Und 41 24.990 1,024.59 21.92 2.26% 21.42 Si 878.22 -146.37 9.50% 19.83 813.13 -211.46 
20 HER.AH DISCO DIAMANTADO PROF. UPE SEGMENTAD Und 6 71.510 429.06 71.77 2.26% 70.15 Si 420.89 -8.17 9.50% 64.95 389.70 -39.36 
20 HER.AH DISCO DIAMANTADO PROF. UPE SEGMENTAD Und 19 15.390 292.41 12.58 2.26% 12.30 Si 233.71 -58.70 9.50% 11.39 216.39 -76.02 
20 HER.AH BASE MAGNETICA P/ GBM 32-4 BOSCH 0601 Und 4 4,011.850 16,047.40 3,773.93 2.26% 3688.64 Si 14,754.57 -1292.83 9.50% 3415.26 13,661.03 -2386.37 
20 HER.AH FULMINANTE MARRON CAL 0.22 X 100 UND Cto 209 14.130 2,953.17 14.39 2.26% 14.06 Si 2,939.51 -13.66 9.50% 13.02 2,721.64 -231.53 
20 HER.AH BIT POZIDRIVE PZ-2 x 25 MM BOSCH 2608.5 Und 7359 0.968 7,123.51 0.99 2.26% 0.97 Si 7,131.73 8.22 9.50% 0.90 6,603.16 -520.35 
20 HER.AH DISCOS DE LIJA P/MADERA C470, 150 MM (6 Und 46 64.322 2,958.81 1.51 2.26% 1.47 Si 67.82 -2890.99 9.50% 1.37 62.80 -2896.02 
20 HER.AH DISCOS DE LIJA P/MADERA C470, 150 MM (6 Und 74 13.190 976.06 1.51 2.26% 1.47 Si 109.10 -866.96 9.50% 1.37 101.02 -875.04 
20 HER.AH DISCOS DE LIJA P/MADERA C470, 150 MM (6 Und 72 9.450 680.40 1.51 2.26% 1.47 Si 106.16 -574.24 9.50% 1.37 98.29 -582.11 
20 HER.BR BROCA SDS MAX RAM 28 X 600 X 720 MM B Und 1 232.100 232.10 158.89 2.26% 155.30 Si 155.30 -76.80 9.50% 143.79 143.79 -88.31 
20 HER.HE REBAJADORA CIK 1/4 800 WATTS DEWALT D Und 1 795.400 795.40 779.69 2.26% 762.07 Si 762.07 -33.33 9.50% 705.59 705.59 -89.81 
20 HER.HE CEPILLO 82 MM (3-1/4") 1050 WATTS MAKIT Und 2 889.440 1,778.88 901.67 2.26% 881.29 Si 1,762.58 -16.30 9.50% 815.97 1,631.95 -146.93 
20 HER.HE INGLETEADORA TELESCOPICA 12" 1675 WST Und 1 2,694.420 2,694.42 2,034.69 2.26% 1988.71 Si 1,988.71 -705.71 9.50% 1841.32 1,841.32 -853.10 
20 HER.HE TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO GSB 18 V Und 2 782.480 1,564.96 720.34 2.26% 704.06 Si 1,408.12 -156.84 9.50% 651.88 1,303.76 -261.20 
20 HER.HE ESMERIL ANGULAR 4 1/2" GWS 9-115 900W Und 4 246.290 985.16 246.29 2.26% 240.72 Si 962.90 -22.26 9.50% 222.88 891.53 -93.63 
20 HER.HM MEDIDOR DE TENSION OPTIBELT TT LINE Und 1 1,981.830 1,981.83 1,981.83 2.26% 1937.04 Si 1,937.04 -44.79 9.50% 1793.48 1,793.48 -188.35 
20 HER.HM NIVEL LINEAL DE 8" INSIZE NACIONAL Und 1 593.220 593.22 593.22 2.26% 579.81 Si 579.81 -13.41 9.50% 536.84 536.84 -56.38 
20 HER.HM NIVEL DE PRECISION (0.02) 6" INSIZE Und 1 805.080 805.08 805.08 2.26% 786.89 Si 786.89 -18.19 9.50% 728.57 728.57 -76.51 
 






































20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST ALMENDRA Mtr 4579 0.601 2,752.02 0.13 2.26% 0.12 Si 568.92 -2183.10 9.50% 0.12 526.78 -2225.25 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST AMARILLO Mtr 2719 0.160 435.04 0.13 2.26% 0.12 Si 337.82 -97.22 9.50% 0.12 312.80 -122.24 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST CAOBA 22 Mtr 3699 0.280 1,035.72 0.18 2.26% 0.17 Si 643.42 -392.30 9.50% 0.16 595.76 -439.96 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST AZUL MASI Mtr 1316 0.170 223.72 0.13 2.26% 0.12 Si 163.51 -60.21 9.50% 0.12 151.40 -72.32 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST CEREZO MA Mtr 5497 0.230 1,264.31 0.18 2.26% 0.17 Si 956.17 -308.14 9.50% 0.16 885.34 -378.97 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST CEREJEIRA Mtr 1181 0.240 283.44 0.18 2.26% 0.17 Si 205.43 -78.01 9.50% 0.16 190.21 -93.23 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST ENCINA 22 Mtr 16366.5 0.227 3,715.20 0.18 2.26% 0.17 Si 2,846.86 -868.34 9.50% 0.16 2,635.98 -1079.22 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST GRAFITO 2 Mtr 399 0.380 151.62 0.18 2.26% 0.17 Si 69.40 -82.22 9.50% 0.16 64.26 -87.36 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST GRANITO G Mtr 39488 0.212 8,388.04 0.18 2.26% 0.17 Si 6,868.70 -1519.34 9.50% 0.16 6,359.91 -2028.13 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST GRIS MASIS Mtr 2158.5 0.260 561.21 0.13 2.26% 0.12 Si 268.18 -293.03 9.50% 0.12 248.32 -312.89 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST MAPLE NO Mtr 211 0.210 44.31 0.18 2.26% 0.17 Si 36.70 -7.61 9.50% 0.16 33.98 -10.33 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST NEGRO 22 Mtr 11249.5 0.134 1,507.43 0.13 2.26% 0.12 Si 1,397.70 -109.73 9.50% 0.12 1,294.17 -213.26 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST NOGAL NO Mtr 1171 0.270 316.17 0.18 2.26% 0.17 Si 203.69 -112.48 9.50% 0.16 188.60 -127.57 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST NOGAL DU Mtr 1478 0.230 339.94 0.18 2.26% 0.17 Si 257.09 -82.85 9.50% 0.16 238.05 -101.89 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST ROBLE NOV Mtr 5782 0.250 1,445.50 0.18 2.26% 0.17 Si 1,005.74 -439.76 9.50% 0.16 931.25 -514.26 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST ROJO COLO Mtr 210 0.260 54.60 0.13 2.26% 0.12 Si 26.09 -28.51 9.50% 0.12 24.16 -30.44 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST SAPELLI NO Mtr 971.5 0.230 223.45 0.18 2.26% 0.17 Si 168.99 -54.46 9.50% 0.16 156.47 -66.98 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST VERDE OSC Mtr 40 0.310 12.40 0.14 2.26% 0.13 Si 5.30 -7.10 9.50% 0.12 4.91 -7.49 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST VERDE NOG Mtr 3483 0.340 1,184.22 0.18 2.26% 0.17 Si 605.85 -578.37 9.50% 0.16 560.97 -623.25 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST PERAL MAS Mtr 9654 0.210 2,027.34 0.18 2.26% 0.17 Si 1,679.26 -348.08 9.50% 0.16 1,554.87 -472.47 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST CHERRY NO Mtr 1275.5 0.240 306.12 0.18 2.26% 0.17 Si 221.87 -84.25 9.50% 0.16 205.43 -100.69 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST NOGAL MA Mtr 2135 0.250 533.75 0.18 2.26% 0.17 Si 371.37 -162.38 9.50% 0.16 343.86 -189.89 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST MAÑIO MA Mtr 9867 0.200 1,973.40 0.18 2.26% 0.17 Si 1,716.31 -257.09 9.50% 0.16 1,589.17 -384.23 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST CARAPACH Mtr 749.5 0.220 164.89 0.18 2.26% 0.17 Si 130.37 -34.52 9.50% 0.16 120.71 -44.18 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST CARRARA 2 Mtr 119 0.250 29.75 0.18 2.26% 0.17 Si 20.70 -9.05 9.50% 0.16 19.17 -10.58 
 
Cuadro 10. Desvalorización de Existencias - Familia Sintético 
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-187,623.6 SALDO 2019 -307,009.6 NUEVO SALDO 2019 
 
 
   
EXISTENCIAS 
 


















20 FER.CG SUPERTECHO TR-4 6.0 X 1.05 X 0.3 ALZN 1210 74.51 90,154.68 74.54 2.26% 72.86 Si 88,155.03 -1999.65 9.50% 67.46 81,621.42 -8,533.3 
20 FER.RG PATA P/SOFA CROMADO LECCO X 155 MM A 1031 9.34 9,631.99 6.78 2.26% 6.63 Si 6,831.86 -2800.13 9.50% 6.14 6,325.52 -3,306.5 
20 FER.TI TIRADOR OVALADO CROMADO MATE 128 M 10577 3.11 32,841.59 3.04 2.26% 2.97 Si 31,451.93 -1389.66 9.50% 2.75 29,120.87 -3,720.7 
20 HER.AH DISCOS DE LIJA P/MADERA C470, 150 MM (6 46 64.322 2,958.81 1.51 2.26% 1.47 Si 67.82 -2890.99 9.50% 1.37 62.80 -2,896.0 
20 MAD.AG AGLOMERADO MACOPAN 2.13 X 2.46 03.8 1235 20.495 25,311.33 19.47 2.26% 19.03 Si 23,507.55 -1803.78 9.50% 17.62 21,765.28 -3,546.0 
20 MAD.TF TRIPLAY FENOLICO FILM FACE MARRON 1.22 1148 82.720 94,962.56 83.90 2.26% 82.00 Si 94,138.53 -824.03 9.50% 75.92 87,161.45 -7,801.1 
20 MAD.TP MADERA PINO RADIATA CEPILLADO S4S GRA 452 53.720 24,281.44 51.61 2.26% 50.44 Si 22,800.59 -1480.85 9.50% 46.71 21,110.72 -3,170.7 
20 MAD.TP MADERA PINO RADIATA CEPILLADO S4S GRA 1208 32.507 39,267.96 32.03 2.26% 31.31 Si 37,822.40 -1445.56 9.50% 28.99 35,019.19 -4,248.8 
20 MAD.TP MADERA PINO RADIATA CEPILLADO S4S GRA 718 21.702 15,581.89 19.36 2.26% 18.92 Si 13,583.47 -1998.42 9.50% 17.52 12,576.74 -3,005.2 
20 MAD.TP MADERA PINO RADIATA CEPILLADO S4S GRA 2649 7.762 20,561.54 7.75 2.26% 7.57 Si 20,054.81 -506.73 9.50% 7.01 18,568.44 -1,993.1 
20 MAQ.RP CUCHILLA HM MM12.7X12,7X3,18 R=3 342 48 58.037 2,785.78 1.92 2.26% 1.88 Si 90.25 -2695.52 9.50% 1.74 83.56 -2,702.2 
20 MAQ.SV MESA ELEVADORA 1250X2200 DRYMART 13 4,046.120 52,599.56 4,046.12 2.26% 3954.68 Si 51,410.81 -1188.75 9.50% 3661.58 47,600.50 -4,999.1 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST ALMENDR 4579 0.601 2,752.02 0.13 2.26% 0.12 Si 568.92 -2183.10 9.50% 0.12 526.76 -2,225.3 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST GRANITO 39488 0.212 8,388.04 0.18 2.26% 0.17 Si 6,868.70 -1519.34 9.50% 0.16 6,359.63 -2,028.4 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO ROMA GRIS OSCURO 46681 0.156 7,282.24 0.12 2.26% 0.12 Si 5,413.26 -1868.98 9.50% 0.11 5,012.05 -2,270.2 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO ROMA AZUL INDIO 22 18853 0.234 4,414.24 0.12 2.26% 0.12 Si 2,186.25 -2228.00 9.50% 0.11 2,024.21 -2,390.0 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST HAYA LIGE 21537.5 0.268 5,772.05 0.18 2.26% 0.17 Si 3,746.32 -2025.73 9.50% 0.16 3,468.66 -2,303.4 
20 SNT.CD TAPACANTO DELGADO CANPLAST NOIR 22 X 38398 0.215 8,255.57 0.18 2.26% 0.17 Si 6,679.10 -1576.47 9.50% 0.16 6,184.08 -2,071.5 
20 SNT.CG TAPACANTO GRUESO ROMA ZEBRA 22 X 3 M 9445.5 0.780 7,367.49 0.51 2.26% 0.50 Si 4,694.25 -2673.24 9.50% 0.46 4,346.34 -3,021.2 
20 SNT.ET TAPACANTO EN T NOGAL DURAPLAC (NOCA 1951.9 2.333 4,554.35 1.27 2.26% 1.24 Si 2,425.15 -2129.20 9.50% 1.15 2,245.41 -2,308.9 
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Luego de haber completado el cálculo del VNR por todo el rubro de mercaderías, se obtiene el siguiente resultado de desvalori zación por 
familias: 
 
 EXISTENCIAS  CÁLCULOS NUEVOS CÁLCULOS 








































































-107,378.34 9.50% 1,188,792.20 318,427.2 -143,444.5 
SUMINISTROS 
 
1,005,910.373 57,252,209.3 1,388,508.6 2.26% 1,357,128.3 
 




Claramente se puede observar el incremento por ajuste en desvalorización de existencias, debido a que se consideró el total de gastos de 
ventas en que incurrió la empresa al final del periodo, los cuales son datos reales de gastos, los han formado parte del costo del producto 
para su venta. 
-187,623.6 
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NOTA 10 EN ESTADOS FINANCIEROS 2019 XYZ S.A.C. 
VS 
NOTA 10 CON NUEVA ESTIMACION DE DETERIORO 
 
 
Nota 10: Inventarios 




Existencias por recibir 10,007,248 
 
Estimación de desvalorización 
74,091,688 
-187,624 





Nota 10: Inventarios 





Existencias por recibir 
 















Hemos obtenido como resultado final una diferencia en la cuenta de inventarios por S/ 
119,386.00, la cual determinará una reducción en el total activos del E.S.F.; asimismo 
aumentará el costo de ventas, generando una reducción en la ganancia bruta del periodo. 
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Desvalorización según notas -187,624 











Se obtiene una diferencia final con el nuevo cálculo del V.N.R., lo cual significa que la 
partida estaba sobrevalorada en S/ 119,386.00. 
Con ello se demuestra que existe evidencia de errores y omisiones en el cálculo de la 




EFECTOS EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 
COMERCIAL XYZ S.A.C 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
 
ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO 
Activo Corriente ESF XYZ SAC   MODIFICADO Pasivo Corriente ESF XYZ SAC MODIFICADO 
Efectivo y Equivalente Efectivo 








 Obligaciones Financieras 








Partes relacionadas - -  Partes relacionadas 38,295,185 38,295,185 






 Otras cuentas por pagar 10,305,155 10,305,155 
Partes relacionadas 543,137 543,137  Total Pasivo Corriente 157,750,687 157,750,687 
Inventarios 73,904,064 73,784,678  Pasivo no Corriente   
Gastos contratados por anticipado 374,104 374,104  Obligaciones Financieras 42,912,217 42,912,217 
    Pasivo por impuesto a la renta diferido 70,946,063 70,946,063 
Total Activo Corriente 112,933,662 112,207,488  Total Pasivo No Corriente 113,858,280 113,858,280 
Activo No Corriente    Patrimonio   
Propiedades, planta y equipo 414,834,012 414,834,012  Capital social 51,465,579 51,465,579 
Activos Intangibles Neto 170,169 170,169  Resultados no realizados 136,996,456 136,996,456 
    Reservas Legales 4,804,764 4,804,764 
    Resultados Acumulados 63,062,077 62,335,903 
Total Activo No Corriente 415,004,181 415,004,181  Total Patrimonio 256,328,876 255,602,702 
       
TOTAL ACTIVOS 527,937,843 527,211,669  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 527,937,843 527,211,669 
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El nuevo Estado de Situación Financiera muestra variaciones en el activo corriente, el cual 
ha disminuido en las cuentas por cobrar comerciales e inventarios (disminuyeron debido a 
que se halló mayor deterioro en ambas cuentas), esto a su vez reduce el total por Activos. 
Con respecto al pasivo, se reducen resultados acumulados ya que los resultados del 
periodo disminuyeron afectados por el ajuste en estimación correspondiente al periodo 











COMERCIAL XYZ S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 
 
 
   ESF XYZ SAC    MODIFICADO  
Ventas Netas 379,331,354 379,331,354 
Costo de Ventas ( 310,331,038) ( 310,450,424) 
Utilidad Bruta 69,000,316 68,880,930 
 





Gastos de Ventas ( 36,025,146) ( 36,025,146) 
Otros gastos neto ( 4,476,677) ( 4,476,677) 
Otros ingresos neto - 1,033,225 
Utilidad Operativa 11,737,304 13,972,539 
 





Utilidad antes de impuesto a la Renta 14,357,276 16,592,511 
 





Utilidad y total de resultados integrales del año 9,491,133 11,726,368 
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En el presente estado podemos evidenciar que el costo de venta subió, debido a que se 
halló mayor desvalorización de mercaderías, lo cual significo una reducción en S/ 
119,386.00 de la utilidad bruta. 
Respecto a los gastos administrativos disminuyeron por la reversión del gasto considerado 
por XYZ S.A.C. en S/ 1,321,396.00 y a su vez se generó otros ingresos por el recupero de 
la cuenta en S/ 1,033,225; todos estos movimientos en la cuenta significaron que la utilidad 
operativa y antes de impuestos aumente en comparación a lo calculado por la empresa. 
Debido a que estas reversiones y/o modificaciones en la cuenta 19, no forman parte del 
cálculo del impuesto a la renta, este valor se mantuvo; por lo cual al final del periodo, se 
obtuvo un resultado final por S/ 11,726,368 (este mejoro en S/ 2,235,235.00 en 




EFECTOS EN LOS RATIOS FINANCIEROS 
 
Los ratios nos permiten analizar y saber en qué posición se encuentra la empresa a fin de 
afrontar y/o asumir nuevos retos de inversión y expansión; o por el contrario si las cifras no 
nos apoyan qué medidas se deben tomar, corregir, mejorar o implementar; sin embargo, 
sin información financiera confiable (Estados Financieros) no podríamos hacer los cálculos 
y análisis correctos es aquí que se observa que al igual que el Estado de Situación 
Financiera y Resultados, los ratios son afectados si es que se cometen errores y omisiones 
en las cuentas. En el análisis desarrollado hemos observado que la empresa XYZ S.A.C. 
tenía cuentas que estaban sobrevaloradas, por lo mismo, podemos observar las diferencias 
y el impacto en los siguientes cuadros comparativos: 
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Ratios de Liquidez 
 
 
 2019 XYZ 
  S.A.C.  
2019 
     Modificado  
Activo Corriente 112,933,662 112,207,488 
(-) Pasivo Corriente 157,750,687 157,750,687 







(/) Pasivo Corriente 157,750,687 157,750,687 







(-) Inventario 73,904,064 73,784,678 
(/) Pasivo Corriente 157,750,687 157,750,687 
Prueba Acida 0.247 0.244 
 
Mediante estos ratios se pueden reconocer u observar que tan liquido o en que promedio 
la empresa puede cubrir sus cuentas por pagar o acceder a nuevos créditos y poder 
cubrirlos en el corto plazo; por otro lado, muestra la posición financiera de la empresa 
en el corto plazo; es por este motivo que solo se trabaja con la parte corriente de la 
empresa: 
En primer lugar, se observa que su pasivo corriente es mayor que el total de su activo 
corriente por lo cual no puede cubrir un monto entre (S/ 44,817,025.00 a S/ 45,543,199); 
con la nueva valuación su activo corriente disminuyo en S/ 726,174.00, lo cual ya 
demuestra impacto en su menor capacidad de poder cubrir su total de pasivo. 
En segundo lugar, la razón circulante, nos muestra como ya se observó en el primer 
ratio (capital de trabajo), que la empresa solo puede cubrir en un promedio de 0.71 
céntimos por cada sol de deuda, lo cual significa que no lograría cubrir el total de sus 
deudas en el corto tiempo. 
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En tercer lugar, tenemos la prueba acida, en la cual quitamos los inventarios, debido a 
que se les considera menos rápidos de convertirse en líquidos en comparación de las 
otras partidas, sin embargo no se observa un buen resultado ya que nos dice que la 
empresa solo tendría disponible 0.25centavos en promedio para cubrir cada sol de 
deuda; sin embargo, esto no puede supeditar a la empresa de tener problemas de 
liquidez, porque la empresa mantiene o invierte mucho en sus inventarios (ya que el giro 
del negocio es comprar y vender; a su vez que es mercadería importada, por lo mismo, 
se hacen grandes cantidades de compras para tener un fuerte stock y diversidad de 
productos). Por otro lado, la empresa invierte mucho en activos fijos, los cuales le 
permiten no solo expandir su desarrollo de la actividad empresarial, sino que les sirven 
de garantía, a fin de poder afianzar créditos y financiamientos, es decir, la empresa 
prefiere mantener invertido su propio dinero y trabajar con dinero prestado; lo cual no 
significa que exista una mala gestión, sino que es una estrategia propia del negocio que 









 2019 XYZ 
  S.A.C.  
2019 
Modificado 
Ventas Netas 379,331,354 379,331,354 
(/) Promedio Ctas por Cobrar 14,962,256 14,658,862 
Rotacion Ctas por Cobrar 25.35 25.88 
 
 







(/) Promedio de Inventario 79,380,039 79,320,346 










(/) Promedio Activo Total 480,796,541 480,433,454 





Este ratio mide la gestión del negocio, ya sea en la forma de administrar y políticas de 
trabajo, las cuales son planteadas y puestas en práctica por cada área, sin embargo 
también son afectados por las cuentas de valuación, debido a que las cuentas por cobrar 
y los inventarios son cifras que se toman en cuenta dentro del cálculo de estos ratios, 
motivo por el cual debemos estar seguro de contar con cifras reales y fuera de errores u 
omisiones que puedan afectar los resultados. 
Por los porcentajes obtenidos se puede observar en los ratios analizados, no existe mucho 
impacto entre los montos presentados por XYZ S.A.C. y los recalculados, el porcentaje se 
mantiene. 
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La rotación de cuentas por cobrar, si nos muestra una pequeña variación entre ambos 
resultados de 25 a 26 veces se mueve la cartera, es decir que esta cobrando cada 14 a 15 
días en promedio; esto se puede notar contradictorio en primera instancia, ya que, si cobra 
muy rápido, como es que no se muestra muy liquida, y es que, de igual manera, invierte y 
paga lo cual hace que no se mantenga con mucho efectivo al final del periodo. La empresa 
tiene como política de pagos entre 30 a 45 días, según el contrato con cada proveedor, 
esto significa, que la empresa trabaja en dinero que cobra cada 15 días, de 2 a 3 veces 
antes de hacer pagos, esta es una estrategia de la empresa que le ha venido dando buenos 
resultados en el tiempo. 
La rotación de inventarios se mantiene en ambos casos en 4 veces la empresa rota esta 
partida. Como ya se mencionó, la empresa trabaja con muchos productos importados de 
China y España, por lo cual hace compras en grandes volúmenes a fin de contar con la 
variedad de stock que necesita por lo cual su almacenamiento es mayor, y esto hace que 
el movimiento de esa gran cantidad de mercaderías en almacén, se vea solo 4 veces en el 
año. 
La rotación del activo no es muy favorable ya que solo estaría generando 0.79 céntimos en 
ambos casos, lo cual significa que por cada sol invertido está generando casi lo mismo, en 
este caso se necesita que el ratio sea mayor a 1 para poder decir que el total de sus activos 
están generando mayor cantidad de ingresos por ventas y que la capacidad de sus activos 
están siendo bien utilizado. Sin embargo, si consideramos que esta actividad comercial, 
mueve volumen, por lo mismo, no considera grandes porcentajes de ganancias por 





Por estos ratios podemos conocer que tanto está siendo rentable la empresa con respecto 
a las ventas, activos y patrimonio, por lo cual podemos decir: 
Se ve una clara diferencia entre los resultados; con los nuevos cálculos observamos que 
se logró una mejora en la rentabilidad del negocio, lo cual nos dice que con respecto a las 
ventas la empresa fue rentable ya que genero 3 veces más las ganancias al final del 
periodo. 
El ROE o rentabilidad del patrimonio, nos permite ver que tan rentable ha sido para el 
accionista que invirtió su dinero, el resultado es positivo en 5%. Esto permite la posibilidad 
de atraer nuevos inversionistas o un buen análisis por parte de entidades que permitan el 
acceso a financiamientos. 
El ROA o rentabilidad sobre los activos, nos dice que la empresa ha sabido generar 
rentabilidad en base a sus activos en un 3%, lo cual es positivo, la empresa sabe 
rentabilizar sus activos y los puede seguir mejorando según implemente ajustes en gastos 
propios de la actividad del negocio. 






  S.A.C.  
9,491,133 
2019 
  Modificado  
11,726,368 
(/) Ventas netas 379,331,354 379,331,354 







(/) Patrimonio Promedio 227,894,197 227,894,197 







(/) Activos Totales 527,937,843 527,211,669 









A. Se determina por el caso práctico que la omisión u errores en las cuentas de 
valuación muestran efectos en los estados financieros; directamente en el estado 
de resultados, se logró impacto positivo, gracias al re cálculo de las cuentas de S/ 
9,491,133.00 obtenidos por XYZ S.A.C, este resultado incremento hasta S/ 
11,726,368.00; lo cual significo una mejora en S/ 2,235,235.00. Por otro lado, se 
logró una disminución de los gastos administrativos (S/ 1,321,396.00) y a su vez se 
generó otros ingresos por el recupero de la cuenta en S/ 1,033,225. 
B. El estado de situación financiera también mostro impacto ya que las cuentas por 
cobrar netas se redujeron (de S/ 14,043,140.00 a S/ 13,436,352.00), esto significó 
una reducción en S/ 606, 788.00. Con respecto, a los inventarios netos de igual 
manera muestran reducción (de S/ 73,904,064 a S/ 73,784,678), lo cual significo 
una reducción por S/ 726,174.00. En conjunto se mostró una disminución de los 
activos totales de S/ 527,937,843 a S/ 527,211,669.00 y con respecto a los pasivos 
totales se muestra una reducción de S/ 527,937,843.00 a S/ 527,211,669.00; esto 
debido al ajuste realizado por aumento del deterioro en el periodo 2018, lo cual por 
norma financiera (NIIF 9) este debe ser retrospectivo, lo cual genero un ajuste en 
resultados acumulados del periodo en que se implementó la NIFF. 
C. Los indicadores financieros utilizados también mostraron impacto, ya que, al 
generarse variaciones en los resultados correspondientes a los estados financieros 
por errores y omisiones de las cuentas de valuación, esto significa que los 
porcentajes o determinaciones que nos generen los ratios se muestren 
distorsionados. 
 Los ratios de liquidez muestran una ligera variación entre los resultados de XYZ 
 
S.A.C. y los desarrollados mediante nuevos cálculos. El capital de trabajo vario 
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de S/ -44,817,025 a S/ -45,543,199.00, es decir incremento el pasivo corriente 
que no se puede cubrir en S/ - 726,174.00. Por ende, la razón circulante 
disminuye como efecto del capital de trabajo dejado de cubrir de 0.716 a 0.711; 
y la prueba acida muestra que la compañía cuenta con muy pocas partidas 
liquidas siendo los resultados de 0.247 a 0.249. 
 Se determina que los ratios de gestión no fueron afectados a diferencia de los 
otros ratios mencionados, ya que los promedios se mantuvieron, es así que la 
rotación de cuentas por cobrar tuvo un mínimo incremento de 25 veces a 26 
veces; lo cual significa en promedio que cada 15 días la empresa realiza cobros. 
Con respecto a la rotación de inventarios se mantuvo en ambos casos en 04 
veces y por último la rotación del activo total se mantuvo en 0.789. 
 Se determinó que los ratios de rentabilidad, si tuvieron impacto positivo con el 
re cálculo de la información, es así que la Rentabilidad Neta mejoro de 2.50 a 
3.09; el ROE mejoro de 4.2% a 5.1% y el ROA de 2% a 3%. Se puede decir que 
se logró rentabilizar de mejor manera el capital invertido, el uso de los activos 








A. Es necesario capacitar al personal y/o revaluar que los mismos se encuentren 
capacitados y actualizados con la información financiera necesaria para el 
desarrollo e implementación de políticas contables conforme a NIIF, los cuales son 
importantes en el desarrollo de la información financiera, la cual a su vez será 
necesaria para el correcto análisis y toma de decisiones dentro del negocio. 
 
 
B. Desarrollar el área de control interno, que permita controlar que los empleados 
estén aplicando correctamente las políticas contables y de trabajo a fin de poder 




C. Es necesario potencializar el área de créditos y cobranzas, como el área de 
almacén, a fin de que sigan gestionando mejores controles que permitan determinar 
el valor correcto de las partidas. Asimismo, optimizar gastos y buscar generar 
mayores ingresos que permitan obtener mayores y mejores resultados al final de 
cada periodo. Los cuales son base importante al momento de analizar la 
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